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Los mecanismos de interactividad, que han sido estudiados por el grupo de investigación 
en interactividad e influencia educativa GRINTIE, dirigidos por Cesar Coll, desde el enfoque 
socioconstructivista, además de la necesidad de reflexionar las practicas educativas y el uso 
que se le da a las TIC en dichas prácticas, han generado la necesidad de responder a la 
pregunta: ¿Qué mecanismos de interactividad se generan en la enseñanza y el aprendizaje de 
la unidad didáctica “Búsqueda de información electrónica” desarrollada en un entorno 
bimodal, en el grado 11 de la Institución Educativa El Pital?.  
El objetivo de la presente investigación se encuentra en interpretar los mecanismos de 
interactividad e influencia educativa que se generan en el desarrollo de la unidad didáctica 
“Búsqueda de información electrónica”, en un entorno de aprendizaje bimodal, con los 
estudiantes del grado 11 de la institución educativa El Pital, de la ciudad de Pereira. 
El estudio se ubica en el paradigma interpretativo, con un estudio de caso simple en el 
que se analiza la unidad didáctica completa que se desarrolla en un ambiente bimodal. La 
investigación se centra en identificar y analizar los mecanismos de interactividad que se 
generan entre los estudiantes y el profesor y entre los mismos educandos, para lograr la 
construcción conjunta de conocimientos  en el desarrollo de dicha unidad, tanto en la parte 
presencial como en la virtual, la cual se desarrolla en la plataforma de aprendizaje Moodle. 
Se hallaron inconsistencias entre el diseño tecnopedagógico planeado y el ejecutado, 
siendo evidente una ruptura entre lo que se piensa y lo que se dice. En cuanto a la 
incorporación de TIC en el aula se hallo que mientras no se piense en unos usos que 
realmente propicien por potenciar todas la relaciones del triángulo didáctico no se justifica 




Ubicados en una concepción de educación desde un enfoque socioconstructivista, donde  
Coll (2008) plantea que los procesos de aprendizaje de los estudiantes cuando estos trabajan 
de forma colaborativa deben analizarse desde tres elementos: la actividad conjunta del 
profesor y alumnos, la ayuda educativa que el docente ofrece a este aprendizaje, y el mayor o 
menor grado de ajuste entre la ayuda que se ofrece y la construcción de conocimientos que 
estos desarrollan a partir de sus procesos de colaboración.  
 Recae el interés en estudiar las múltiples interrelaciones que se establecen entre los 
tres elementos antes mencionados para analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
sumado al estudio de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramientas semióticas mediadoras que entran a potencializar las interrelaciones y que 
por lo tanto juegan un papel importante en la construcción de conocimiento. Se parte 
entonces de la pregunta ¿Cuales son los mecanismos de interactividad que se generan en la 
enseñanza y el aprendizaje de la unidad didáctica “Búsqueda de información electrónica”, 
desarrollada en un entorno bimodal, con los estudiantes del grado 11 de la Institución 
Educativa el Pital? 
 La investigación se apoya teóricamente en la concepción constructivista sociocultural 
desarrollada por el grupo de investigación GRINTIE de la universidad de Barcelona, con su 
respectivo modelo metodológico para el análisis de la interactividad. 
El estudio se ubica en el enfoque de investigación Interpretativo, pues este considera la 
realidad educativa de forma holística, además trata de comprender la complejidad y los 
significados de los procesos de aprendizaje en el desarrollo de una unidad didáctica en el área 




 El análisis de la información tiene tres momentos; en el primero se hace un análisis 
del diseño tecnopedagógico planeado, es decir, se analiza lo que se piensa hacer en el aula 
para el desarrollo de la unidad didáctica, el segundo momento se procede con el análisis de la 
actividad conjunta, donde se identifican los segmentos de interactividad, los patrones de 
actuación interrelacionados y se construye el mapa de interactividad, y el tercer momento 
donde se realiza un análisis de los dispositivos de ayuda encontrados en los segmentos de 
interactividad más relevantes según el mapa de interactividad. 
 Por último se abordan las discusiones e interpretación sobre la información recabada 
de la investigación las cuales se muestran distancias entre el diseño tecnopedagógico 
planeado y el ejecutado, que deja en evidencia una práctica denominada dialogo tríadico que 
fue permanente durante todo el desarrollo de la unidad didáctica a pesar de pensar en 
desarrollar una práctica constructivista, el uso que se le dio a las TIC fue irrelevante, pues no 
se potenciaron todas sus ventajas desde los tres componentes del triángulo didáctico.  
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2. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Las prácticas educativas y las interacciones en el aula han generado recientemente un 
gran interés por su estudio, dados unos grandes cambios que han generado rupturas en los 
principios básicos de la investigación en dicho ámbito, tales como la crisis del modelo de 
relación jerárquica y unidireccional entre la investigación académica y la práctica 
profesional; la gran aceptación de enfoques socioculturales, y por último la creciente 
importancia que se le ha dado al contexto del aula. (Coll y Sánchez, 2008). 
Según Chaves (2001) la teoría sociocultural de Vigotsky permite que el estudiante sea 
visto como un ente social activo, como un protagonista que reconstruye el conocimiento en la 
interacción con los otros para lograr un desarrollo integral; mientras que el maestro es visto 
como el responsable de diseñar estrategias que promuevan zonas de desarrollo próximo, 
teniendo siempre en cuenta el nivel de conocimiento de sus estudiantes, su cultura y los 
significados que estos poseen en relación con lo que van a aprender; provocando siempre en 
ellos desafíos, y acompañándolos y apoyándolos con instrumentos tanto intelectuales como 
emocionales para que puedan superar dichas exigencias, es decir asumiendo el papel de 
mediadores, de guías para que los niños aprendan activamente en contextos sociales 
significativos. 
El modelo pedagógico mencionado se convierte entonces en una propuesta pertinente 
para repensar la práctica educativa, ya que permite educar al ser humano en su diversidad 
cultural al ofrecerle actividades significativas para promover su desarrollo individual y 
colectivo de manera que se formen personas críticas y creativas que propicien las 
transformaciones que requiere nuestra sociedad. 
Las prácticas educativas vistas desde un enfoque socioconstructivista  analizan cómo 
transcurren las interacciones y si se producen o no procesos de andamiaje y de apropiación en 
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el transcurso de la misma, incluyendo componentes del triángulo didáctico, en el que 
docentes y estudiantes se interrelacionan con el conocimiento, por medio de procesos de 
interactividad e influencia educativa que buscan constantemente la formación de un 
pensamiento autónomo y científico. Definiendo dicha interactividad como el engranaje entre 
las actuaciones de los estudiantes y sus profesores en torno a una tarea y contenido específico 
de enseñanza aprendizaje (Coll y Monereo, 2008). 
Al hablar de prácticas educativas, se genera un interés según (Coll, Mauri y Onrubia, 
2008) el estudiar el impacto que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
generan en los procesos educativos, estudiando así la manera en que los estudiantes y sus 
profesores usan dichas TIC en el desarrollo real de las prácticas que se desarrollan en las 
aulas; desplazando los análisis que se han hecho de estudiar de forma directa la manera en 
que las TIC influyen en el rendimiento de los estudiantes para pasar a centrarse en el estudio 
de cómo estas se insertan en las prácticas educativas, para mejorarlas y transformarlas.  
El proceso de implementación de dichas TIC en el aula generan la consideración del 
escenario de aprendizaje en el que esta se desarrolla, ya sea e-learning, o blended learning, 
suponiendo este último una situación de mayor  potencialidad para generar interactividad, 
reflexión, aumento de la independencia y autonomía estudiantil, con un mayor autodominio 
frente a los recursos tecnológicos en entornos de  aprendizaje mediado, tanto para el profesor 
como para el estudiante, dentro de un marco preocupado por combinar los recursos 
tecnológicos existentes, con una reducción en los costos, que permita mejorar la enseñanza; 
teniendo siempre presente recordar que no es el uso del las TIC por usarlas, sino cómo el 
docente cree en ella y las usa de forma efectiva en su práctica educativa, colocando así en el 
centro de estos escenarios educativos al estudiante y no a la tecnología. (Fainholc, 2006). 
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Según Sacristán (2006)  las tecnologías de la información y la comunicación no deben 
quedarse solo en el nivel de herramientas de enseñanza que ayuden a los alumnos a adquirir y 
practicar contenidos curriculares, ya que el entorno de enseñanza aprendizaje no se acercaría 
a una perspectiva de construcción significativa del conocimiento; surgiendo así el reto de 
ofrecer nuevas perspectivas a los fenómenos cotidianos que contribuyan a la transformación 
de la comprensión, la práctica y la cultura. A su vez el autor en mención destaca el aporte de 
Coll al plantear las potencialidades en el diseño educativo que tienen las tecnologías de la 
información y la comunicación por medio de la interactividad, multimedia e hipermedia que 
se presentan como mediadoras de las relaciones entre los estudiantes y los contenidos, 
posibilitando el acceso a la información, a él cómo representarla y a sus posibilidades de 
interacción; para finalmente concluir su artículo sentando el precedente de necesidad de 
realizar investigación sobre los mecanismos de influencia educativa, al igual que de las 
prácticas reales ocurridas en experiencias escolares mediadas por la tecnología. 
Coll y Monereo (2008) consideran que el estudio de los usos educativos de las TIC 
puede verse beneficiado por medio de la aplicación de un marco constructivista de 
orientación sociocultural para conceptualizar las prácticas educativas, ya que vistas desde este 
enfoque las TIC son herramientas que median en la actividad mental constructiva de los 
estudiantes lo que permite plantear cuales son las utilidades de dichas herramientas en los 
procesos de enseñanza. 
Se hace así necesario comprender el rol que toman las TIC en el proceso educativo, 
para lo cual el Grupo de Investigación en Interacción e Influencia Educativa (GRINTIE) que 
está adscrito al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de 
Barcelona, y el cual es dirigido por el Dr. César Coll desde el inicio de su actividad  a finales 
de la década de los 80, y que se centra en el estudio de los procesos de interacción y 
construcción del conocimiento en contextos virtuales de enseñanza y aprendizaje, confirman 
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que las TIC y la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida por medio de la aparición de 
nuevas necesidades de tipo formativo están relacionados con la transformación de los 
espacios educativos tradicionales a los que estamos asistiendo en la actualidad, así como con 
la aparición de otros nuevos; en donde la tarea primordial de los docentes es un cambio en el 
paradigma de uso de recursos didácticos, pasando de recursos estáticos a recursos multimedia 
e interactivos, que permiten enriquecer el proceso educativo. (Coll, 2010). 
Entre los usos apropiados de las TIC en procesos de enseñanza están según Coll y 
Monereo  (2008) los siguientes: como instrumentos de mediación entre los estudiantes y el 
contenido de aprendizaje; como instrumento de representación y comunicación de 
significados sobre los contenidos para el profesor y/o los estudiantes; como instrumento de 
seguimiento, regulación y control de la actividad entre profesor y estudiantes alrededor de los 
contenidos; o finalmente como instrumento de configuración de entornos de aprendizaje y 
espacios de trabajo para profesores y estudiantes. Por lo tanto se puede evidenciar que estos 
instrumentos no se reducen a una sola función, sino que abarcan otras, las cuales permiten 
dinamizar y articular el proceso de enseñanza y aprendizaje donde los estudiantes se 
convierten en participes de su proceso de formación y en donde los docentes pueden conocer 
y realizar un apoyo continuo, sistemático y más completo a los procesos que van 
desarrollando sus estudiantes. 
Teniendo en cuenta lo anterior Díez (2009) realizó una investigación para conocer si 
la concepción socio-constructivista y colaborativa de aprendizaje de la utilización de las 
Webquest y Wikis podían influir los modelos de enseñanza y aprendizaje de los futuros 
profesionales de la educación; lo que concluyo que estos si han percibido que este modelo de 
enseñanza permite ir más allá de una acumulación de contenidos, convirtiendo el 
conocimiento en construcción colectiva, en orientación del propio aprendizaje; donde pueden 
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desarrollar y mejorar sus competencias digitales y sociales, realizando tareas contextualizadas 
y reales que generan motivación. 
En cuanto a la relación entre el constructivismo, la práctica educativa y la enseñanza 
por docentes que promueven el uso de TIC, Castillo (2008) logró establecer que las 
tecnologías actúan como catalizadores del proceso de cambio, estructurando la relación de las 
personas con el mundo que los rodea y de su consecuencia con la realidad que construyen. 
La sociedad ha evolucionado de una sociedad industrial a una sociedad del 
conocimiento, en la cual los activos intangibles se han vuelto relevantes y han generado 
valor, sobre todo por pasar de contextos donde la información y su utilización eran recursos 
escasos en contextos donde existe excesiva información que ha propiciado la caída de 
barreras que se creían insuperables, tales como el espacio y el tiempo. (Cantón, 2000). 
Se reconoce la trascendencia de la educación para contribuir a la sociedad basada en 
conocimiento, teniendo en cuenta el reto social que tienen los sistemas educativos de integrar 
a los jóvenes en la vida social activa  y el trabajo de la sociedad del conocimiento; reto que ha 
estado estrechamente ligado con el desarrollo que han tenido las TIC y el impacto que han 
tendido en el sector productivo, en las relaciones sociales y por supuesto en la educación en 
donde se hace vital el desarrollo adecuado de las nuevas tecnologías de la información al 
servicio de una educación que provea calidad. 
Desafortunadamente, determinar la información y los recursos disponibles en Internet 
en una determinada área de conocimiento, como paso previo a la evaluación de su calidad, no 
es un proceso tan sencillo. Debemos avanzar unos pasos más allá de las búsquedas informales 
basadas en las ocurrencias de términos, explotando todas las posibilidades que ofrecen los 
instrumentos de búsqueda en Internet. Se hace necesaria la utilización de una estrategia que 
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afronte con las mayores garantías posibles la búsqueda sistemática de información en 
Internet.  
En las instituciones educativas, se convirtió en obligación para los docentes formar 
estudiantes que sean capaces de encontrar y analizar la información que necesitan. La 
necesidad es formar encontradores eficaces de información válida y relevante en todos los 
niveles educativos. 
Es debido entonces trascender, docentes y estudiantes, de realizar búsquedas a partir 
de buscadores genéricos, tipo google, para realizar búsquedas más avanzadas y precisas con 
información que provenga de fuentes confiables, actuales, etc. Una búsqueda de información 
en Internet, sin criterios definidos y comprendidos de antemano, puede llevar a la persona que 
está buscando a apropiarse de contenidos erróneos o descontextualizados. 
Organizaciones internacionales como la UNESCO, y organizaciones nacionales como 
el Ministerio de Educación en su PLAN TIC, buscan incluir dentro de los procesos 
educativos, las TIC, como apoyo fundamental en la educación, para promover modelos 
sostenibles de innovación basados en el uso de estas en ambientes de aprendizaje, que 
permitan a su vez renovar pedagógicamente el sistema educativo para mejorar la 
competitividad de los ciudadanos y del país en general. 
A su vez la secretaría de Educación del Municipio de Pereira, en el cual se encuentra 
ubicada la Institución educativa el Pital ha realizado un gran esfuerzo por dotar de equipos de 
computo a todas las instituciones educativas, proceso en el que dicho colegio fue dotado con 
60 equipos para sus dos sedes, evidenciándose el interés por la incorporación adecuada de 
TIC en ambientes educativos en la educación pública del Municipio, para estar acordes a 
dicho cambio visto desde al ámbito global. 
Actualmente la Institución Educativa El Pital se encuentra en un proceso de 
renovación curricular para  implementar un currículo por competencias, dada la identificación 
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de los problemas del contexto y de los resultados de las pruebas ICFES de los años 
anteriores. Las pruebas ICFES, son pruebas externas, aplicadas a nivel nacional a todos los 
estudiantes que terminan su educación media, su finalidad es medir el desarrollo de 
competencias en dichos estudiantes. 
En dicho proceso de rediseño curricular se opto por el modelo pedagógico  
Constructivismo Socio Cultural de Vigotsky, tomando como referentes teóricos al grupo 
GRINTIE y Cesar Coll, sustento teórico que ha permitido establecer la importancia de tener 
en cuenta el verdadero papel que cumplen las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
para la organización en el aula escolar y las relaciones que se dan en ella entre el docente, el 
estudiante y los contenidos. 
Teniendo en cuenta este contexto escolar, y pensando en razón de la unidad didáctica 
que va  a ser objeto de estudio, se hace relevante el investigar si las TIC realmente 
potenciarán las múltiples relaciones del triángulo didáctico en el desarrollo de una unidad 
didáctica. 
Toda práctica educativa colombiana debe girar alrededor del desarrollo de los 
estándares básicos de competencias formulados por el Ministerio de Educación Nacional 
Colombiano, para esta investigación los que corresponden al área de tecnología e informática, 
en el marco de políticas de calidad y de equidad para generar revolución educativa en el país. 
Los estándares son criterios claros que permiten valorar si los estudiantes Colombianos 
cumplen con las expectativas sociales de calidad en el campo de la tecnología; área 
obligatoria y fundamental para la educación básica y media según la Ley General de 
Educación (ley 115 de 1994). 
Se debe tener en cuenta que la investigación puede estar sujeta a unas limitaciones que 
deben ponerse de manifiesto. Teniendo en cuenta el contexto educativo de la Institución 
Educativa El Pital se hace relevante el pensar que una limitante puede darse por la falta de 
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accesibilidad a los recursos, ya que por ser esta una comunidad rural, se dificulta el acceso a 
internet, el cual es provisto por medio de módems inalámbricos, los cuales presentan unos 
altos y bajos en la conexión haciendo que la comunicación sea inestable o que en ocasiones 
no haya conexión. 
Según Ortiz (2004) falta mayor disposición y convencimiento por parte de los 
docentes, quienes deberán fomentar su espíritu de investigación, para transmitirlo a sus 
estudiantes; arriesgándose a cometer errores para aprender y proporcionar una formación 
integral que los ciudadanos del conocimiento requieren; teniendo presente que el uso de las 
TIC requiere de una correcta planeación ya que si se utilizan sin una intencionalidad 
generarán resultados peores que los de su no uso. 
Para Saavedra (2007) los maestros no han sido suficientemente preparados sobre las 
diferentes tecnologías de información tales como las computadoras, Internet, correo 
electrónico, videos digitales, proyectores digitales proyectores de transparencias, proyectores 
de diapositivas y cámaras digitales; por lo que la tecnología debe ser revisada constantemente 
para que los medios y conocimientos estén a la par con los adelantos que se viven en la 
actualidad. 
González (2007) evidenció que profesores y estudiantes no están relacionando las 
diferentes áreas temáticas de los planes de estudio, motivo que hace que a futuro se logre 
identificar la participación del material generado como componente de los planes y como 
parte de la formación integral de los estudiantes, para lo cual se necesita de la interacción de 
estudiantes y maestros al momento de la realización y desarrollo de los cursos, rompiendo 
con la enseñanza tradicional y permitiendo así la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 
Con la necesidad de estar reflexionando las practicas educativas, el compromiso de 
hacer una implementación de TIC efectiva en el aula que realmente potencie las múltiples 
relaciones del triángulo didáctico, y la necesidad de desarrollar la competencia de manejo de 
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información y más específicamente desarrollar la habilidad de buscar información en medios 
electrónicos, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuales son los mecanismos de 
interactividad que se generan en la enseñanza y el aprendizaje de la unidad didáctica 
“Búsqueda de información electrónica”, desarrollada en un entorno bimodal, con los 





3.1 Objetivo General 
Interpretar los mecanismos de interactividad que se generan en la enseñanza y el 
aprendizaje de la unidad didáctica “Búsqueda de información electrónica”, desarrollada en un 
entorno bimodal, con los estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa el Pital en la 
ciudad de Pereira. 
 
3.2 Objetivos específicos 
1. Identificar y describir los mecanismos de interactividad que se generan en la enseñanza y 
el aprendizaje de la unidad didáctica, “Búsqueda de información electrónica”, 
desarrollada en un entorno bimodal. 
2. Analizar y contrastar las características encontradas en los mecanismos de interactividad 





4. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
        El siguiente referente teórico, aborda primero la fundamentación del enfoque 
socioconstructivista de la educación bajo el cual se desarrolla la presente investigación, allí se 
hace énfasis en la interactividad y en los tres elementos del triángulo didáctico, además de 
explicar que son los dispositivos de ayuda. Luego se aborda la implicación que tienen 
actualmente las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje y como estos pueden 
impactar los procesos de interactividad. Se fundamenta la competencia en manejo de la 
información y más específicamente la habilidad de buscar y seleccionar información en 
medios electrónicos.   
 
4.1 Socio-Constructivismo 
El socio-constructivismo es la concepción constructivista desde un enfoque 
sociocultural desarrollado por Cesar Coll y otros investigadores que hacen parte del grupo 
GRINTIE, Grupo de Investigación en Interacción e Influencia Educativa de la Universidad de 
Barcelona adscrito al departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, quienes 
centran su atención en investigar sobre interacción e influencia educativa y la construcción 
del conocimiento en entornos electrónicos de enseñanza y aprendizaje. 
Este enfoque fue tomado de los planteamientos formulados por Vigotsky, el cual 
resalta la interacción social como un elemento para el desarrollo individual de las 
capacidades psicológicas humanas, al considerar que el aprendizaje no es un proceso solitario 
sino que se alcanza cuando el sujeto está en interacción con otras personas que le rodean y en 
cooperación con alguien que se le parece. 
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El estudio focaliza su atención en las interacciones que se dan entre estudiantes y 
docentes en procesos de enseñanza y aprendizaje, en las cuales se concibe al sujeto como 
constructor de conocimiento en la interrelación con otros. Este planteamiento corresponde 
según Barberá, Mauri, Onrubia, Aguado, Badía, Coll, y Colomina (2008),  a una mirada 
socio-constructivista del aprendizaje, en donde en el aula se generan las relaciones entre los 
tres elementos que componen el triángulo interactivo; relaciones que son el centro de la 
enseñanza y el aprendizaje. Los tres elementos  a los que se hace referencia son el alumno 
que aprende, el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje, y el profesor que ayuda 
al alumno a construir significados sobre lo que aprende y a dotarlos de sentido. 
Este enfoque prioriza en unos ejes centrales basados en la ley de la doble formación 
de las funciones psicológicas superiores, la noción de zona de desarrollo próximo y la 
importancia otorgada al lenguaje como instrumento de mediación semiótica que han 
permitido e impulsado una serie de investigaciones interesadas por las relaciones entre la 
interacción social, el discurso y la construcción de significados tanto entre el profesor y 
alumnos como entre los mismos alumnos. 
Cualquier función en el desarrollo cultural de un estudiante se da inicialmente en el 
plano social antes que en el individual, ya que la interiorización tiene lugar cuando la 
regulación social se transforma en individual; teniendo en cuenta que el proceso de 
interiorización o reconstrucción interna se produce dentro de la Zona de Desarrollo Próximo 
(ZDP), (Durán y Vidal, 2004), 
La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), se define como la brecha que se encuentra 
entre la zona de desarrollo real, que se determina por la capacidad que tiene el individuo de 
resolver un problema sin ayuda, y la zona de desarrollo potencial, que se determina como la 
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capacidad de resolver un problema con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz. 
(Vigotsky, 1989). 
La construcción del conocimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
generan en las aulas no se dan exclusivamente de maestro a estudiante, planteamiento que 
hacen Eggen, y Kauchak (2007), es decir de manera unidireccional, sino más bien en las 
actividades que se llevan a cabo al tener colaboración con el otro, que permite generar 
interacción, confrontación de distintos puntos de vista, la argumentación, el intercambio de 
información e interpretación; la planeación y evaluación de actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 
Generar actividades que involucren trabajo colaborativo en el aula, generan en los 
estudiantes capacidades para entender y desafiar el pensamiento al tratar de entender las 
diferentes perspectivas y a utilizar su propio sentido común. (Duffy y Cunningham, 1996). 
Sólo en la medida en que profesor y alumnos interaccionen y se involucren de forma activa 
en tareas significativas e interesante les resultará más eficaces a ambos los procesos de 
enseñar y aprender. 
Lo anterior se podrá desarrollar siempre y cuando dichas actividades sean pensadas 
teniendo en cuenta los contextos específicos, para que así realmente se posibilite la 
construcción y comprensión conjunta de nuevos significados y nuevos conocimientos en los 
estudiantes; por medio de la organización colaborativa en el aula por parte del docente, 
pensando en generar condiciones adecuadas para que se logre una apropiación del 
conocimiento por parte del estudiante que a su vez contribuye a su propio proceso de 
formación. (Mercer, 1997).  
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Según Colomina, Onrubia y Rochera (1990), los procesos de construcción del 
conocimiento entre los estudiantes y su docente, van mucho más allá de las simples 
interacciones comunicativas que se dan entre ambos; implicando así esto que se hace 
necesario el paso del análisis de las interacciones, para analizar la interactividad; lo cual se 
evidencia con el cambio de observar los procesos de enseñanza y aprendizaje del aula 
centrados en intercambios comunicativos entre el profesor y el estudiante, para pasar a una 
enseñanza que sea eficaz, en donde se generen relaciones interpsicológicas que subyacen a la 
actividad conjunta entre ambos. 
 
4.1.1 Interactividad 
La interactividad es definida como “la articulación de las actuaciones del profesor y 
los estudiantes entorno a una tarea o contenido de aprendizaje determinado”. (Coll, 
Colomina, Onrubia, Rochera, 1992, pp. 204). Dicha definición pone así énfasis a la 
importancia de analizar el cómo actúan los estudiantes en estrecha vinculación con las 
actuaciones de su maestro y viceversa; teniendo en cuenta que esta actividad conjunta no es 
independiente de la naturaleza de los contenidos sobre los cuales se está trabajando, o de la 
exigencia de la actividad, por lo tanto dicha interactividad entre las actuaciones del profesor y 
sus alumnos en torno a una tarea se construye en el transcurso de las respectivas aportaciones. 
Coll et al. (1992), mencionan que con la interactividad se va mucho más allá que con 
la interacción; ya que la interactividad tiene en cuenta lo que hacen, cómo lo hacen y por qué 
lo hacen, tanto los profesores como los estudiantes y de manera articulada, en procesos 
concretos de enseñanza y aprendizaje al ubicar las actuaciones de los participantes en el 
transcurso de la actividad conjunta, teniendo en cuenta los momentos en que se producen 
para que el profesor pueda brindar ayudas adecuadas y en momentos oportunos, teniendo en 
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cuenta la naturaleza de los contenidos, y la estructura de participación vinculada a roles, 
derechos y obligaciones comunicativas de acuerdo con las características y secuenciación del 
contenido de aprendizaje en la actividad conjunta. 
La interactividad a partir de la estructuración de la actividad conjunta, articula las 
actuaciones del profesor y sus estudiantes con los contenidos de aprendizaje, en un proceso 
en el que ambos van  construyendo conocimiento a medida que interactúan y avanzan en la 
secuencia didáctica, por medio del trabajo individual, del trabajo colaborativo, y de los usos 
de TIC u otras, teniendo en cuenta los contextos sociales específicos. 
Según Coll, Marchesi y Palacios (2001), es muy importante al momento de 
seleccionar y diseñar situaciones de práctica y observación, tener en cuenta el marco social de 
referencia, para así no dar por comprendidos ciertos conocimientos o experiencias, pensando 
que algunos estudiantes ya los poseen por pertenecer al mismo grupo social o cultural; es 
decir se deben respetar las individualidades de cada estudiante;  para así en el marco de la 
interactividad reconocer el proceso insustituible de la enseñanza como una ayuda para la 
construcción de conocimiento en un marco de referencia común y con mecanismos de 
interactividad apropiados. 
A su vez se debe tener en cuenta la dimensión temporal al realizar un proceso de 
análisis de la interactividad entre docentes, estudiantes, y estudiantes con ellos mismos. (Coll 
y Onrubia, 1994), es decir se debe tener en cuenta que el análisis de la interactividad se debe 
realizar desde el inicio hasta el final de una unidad didáctica completa, teniendo en cuenta 
también la naturaleza de los contenidos, ya que cada disciplina tiene su propia didáctica es 
decir sus propias formas de enseñar y aprender. 
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Según Coll (1997), al tener en cuenta la concepción constructivista de la enseñanza y 
el aprendizaje, la forma en la que se debe influir en educación es prestando ayudas ajustadas 
a las actividades de cada alumno, aclarando que son ellos los que van a construir y que será 
su maestro quien los ayude para conseguirlo. 
En el marco de la interactividad la influencia educativa es definida como aquella 
ayuda prestada a las actividades constructivas del alumno, en términos de un ajuste constante 
y sostenido para todas las vicisitudes que se presenten en el proceso de construcción que lleva 
a cabo el alumno. Dicha ayuda que presta el maestro debe ir entregando la responsabilidad 
del aprendizaje al estudiante, mientras proporciona las herramientas pedagógicas adecuadas y 
oportunas en la construcción significativa del conocimiento. (Coll, 2007). 
Después de comprender en qué consiste la interactividad, se hace necesario 
profundizar en el triángulo didáctico, lo que permite comprender más a fondo la 
interactividad. 
 
4.1.2 Triángulo Didáctico 
Según Ibáñez (2007), el triángulo didáctico es un sistema de referencia para explicar 
las relaciones generadas entre el saber, el profesor y el estudiante, componentes considerados 
necesarios para cualquier situación pedagógica; en dicho triángulo los vértices corresponden 
a cada uno de los tres componentes mencionados, mientras que los lados corresponden a las 
relaciones que se establecen entre estos. Definiendo la relación entre el profesor y el saber 
cómo enseñanza o relación didáctica,  a la relación entre el estudiante y el saber cómo 
aprendizaje y por último a la relación entre profesor y alumno como formación o mediación; 




Según Coll et al. (1990), el triángulo didáctico tiene en cuenta la enseñanza, el 
aprendizaje y los contenidos como elementos básicos e indivisibles de la práctica educativa; 
en donde la enseñanza es considerada el proceso planeado de ayuda e influencia educativa 
intencional, sistemática oportuna y variada, en la construcción de significados y atribución de 
sentido, brindada a través de la actividad conjunta de desarrollo de tareas relacionadas con 
contenidos específicos. El aprendizaje escolar es el proceso de construcción progresiva de 
sistemas de significados y atribución de sentidos a los contenidos escolares y los contenidos 
escolares hacen referencia a los saberes seleccionados para ser aprendidos por los alumnos, 
los cuales se organizan en áreas curriculares que la escuela imparte a través de su currículo. 
Las relaciones entre los tres elementos que conforman el triángulo son dinámicas, 
consideran las actuaciones manifiestas y encubiertas de profesores y estudiantes respecto a 
los contenidos o tareas de manera conjunta y articulada. 
 
4.2 Las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
Las Tecnologías de la información y la comunicación definidas según Shen (2009), 
como cualquier tecnología digital que permite el apoyo, al almacenamiento, la transmisión, 
procesamiento y representación de la información, por medio de la realización de acciones 
con rapidez y la facilidad para el intercambio de ideas y el intercambio de información 
asincrónica; ha generado impacto en los comportamientos y acciones y en la dinámica de las 
interacciones y la comunicación permitiendo el acceso en cualquier momento de la 
información y de servicios en tiempo real. 
En este sentido la  incorporación de las TIC ha generado nuevos retos a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, permitiendo desarrollar acciones formativas por medio del uso 
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de recursos y herramientas disponibles en los entornos o plataformas educativas virtuales; 
dicha incorporación ha producido nuevos cambios en las prácticas educativas. 
 Este planteamiento supone según Coll, Mauri y Onrubia (2005), el desplazamiento 
del interés por simplemente estudiar de manera directa la manera en que las TIC influyen en 
el aprendizaje, para centrar el interés por estudiar como dichas TIC se insertan en las 
prácticas educativas, para transformarlas y mejorarlas, asumiendo que en todo momento el 
aprendizaje de los estudiantes se relaciona con la calidad de las prácticas en las cuales 
participan. 
La interactividad y los procesos de  influencia educativa han sido estudiados 
generalmente en contextos presenciales, pero en la actualidad se han venido realizando 
algunas investigaciones sobre las prácticas educativas en entornos de enseñanza aprendizaje 
no presenciales en los que las TIC han sido utilizadas como herramientas mediadoras; por lo 
tanto es importante pensar en los cambios que se generan en la educación por medio de estas, 
ya que según Palamidessi (2006), la influencia de estas y de las comunicaciones en los 
procesos educativos siguen incrementándose día a día, y por lo tanto cada vez hay una 
cantidad mayor de conocimientos y de información en red que le proporcionan a los jóvenes 
más accesibilidad y posibilidad de usarlas para generar su autoaprendizaje; siendo así una 
gran oportunidad para construir conocimiento de manera compartida, el diseñar entornos de 
enseñanza aprendizaje apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación para 
la actividad conjunta de los profesores y sus estudiantes respecto a los contenidos de 
aprendizaje en la construcción de significados. 
Teniendo en cuenta lo anterior Gross (2008), asegura que la sociedad informacional 
ha generado múltiples conexiones que han conllevado a ciertas consecuencias para la 
cotidianidad y para la realización de tareas formativas y profesionales, siendo así necesario 
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replantear los procesos educativos, el diseño de los procesos de enseñanza aprendizaje, las 
relaciones que se establecen con los estudiantes, la generación de contenidos, por medio de la 
utilización de las ventajas que presenta el uso de las TIC en el aprendizaje colaborativo y en 
los procesos de formación. 
El ya mencionado creciente desarrollo de las TIC, ha propiciado en el campo 
educativo nuevos instrumentos de estudio, nuevas formas de organización social y nuevas 
formas de concebir el mundo por medio de la penetración que estas tienen desde edades muy 
tempranas de formación infantil, en donde niños y jóvenes se sienten cada vez más atraídos 
por la utilización de estas; siendo así este momento de la historia una transformación de la 
cultura material hacia un nuevo paradigma tecnológico que se organiza en torno a las 
tecnologías de la información. (Castells, 1997). 
Teniendo en cuenta el impacto que han generado las TIC en educación, cabe entonces 
apoyarnos en diferentes autores para definirlas: 
Según Cabero y Salinas (2000), las tecnologías de la información y la comunicación 
son aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten la 
información de una manera rápida y en una gran cantidad, por medio de la combinación de 
diferentes tipos de códigos que posibilitan la creación de nuevos entornos comunicativos y 
expresivos y el desarrollo de nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas. A su 
vez el Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe 
(OSILAC), (2004) presenta una definición de TIC adoptada por Colombia, la cual hace 
referencia a estas como el conjunto de instrumentos o medios de comunicación que permiten 
comunicarse entre sí a las personas u organizaciones, tales como la telefonía, el correo 
electrónico, los computadores y la internet. 
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Imison y Taylor (2001) definen las tecnologías de la información y la comunicación 
como una herramienta poderosa que cada vez más permiten el mejoramiento de nuestras 
habilidades de pensar, aprender, comunicar y usar nuestros cerebros de una manera creativa y 
lógica,  al proveernos de los medios necesarios con los cuales podemos buscar y encontrar 
información. 
Según Coll y Martí (2007), en las últimas décadas gracias al desarrollo de la 
informática y la transmisión de la información, se ha experimentado un gran progreso en lo 
que concierne al incremento de la capacidad y rapidez del procesamiento de la información, 
lo que ha ocasionado el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, definiéndolas como aquellas que hacen posible una nueva manera de 
interactuar con la información y comunicarla, para a su vez generar nuevas maneras de 
trabajar, de comunicarse, divertirse y también nuevas formas de aprender y enseñar; 
proporcionando  un medio de representación y comunicación novedoso cuyo uso puede 
introducir modificaciones importantes en determinados aspectos del funcionamiento 
psicológico de las personas.  
Al observar las definiciones anteriores se evidencia el impacto que han tenido las TIC 
en las nuevas sociedades, permitiendo una comunicación más rápida y efectiva que puede 
manejar sincronía o asincronía, sin importar la distancia, es decir se rompieron los límites 
fronterizos. También se hace posible acceder a la información en todas sus formas: texto, 
imagen sonido, y video. 
Teniendo en cuenta el enfoque teórico de esta investigación, las TIC se consideran 
como instrumentos psicológicos, como herramientas que permiten pensar, sentir y actuar ya 
sea solos o con otros de manera colaborativa; por medio de la creación de entornos que 
integran y amplían las capacidades humanas para representar, procesar, transmitir y compartir 
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grandes cantidades de información con cada vez menos limitaciones de espacio y de tiempo, 
de forma casi instantánea y con un costo cada vez menor, mediando las relaciones entre los 
participantes y los contenidos de aprendizaje, y mediando a su vez las interacciones e 
intercambios comunicativos entre profesores y estudiantes o entre los mismos estudiantes; 
siempre y cuando dichas TIC sean utilizadas para planificar, regular y orientar las actividades 
propias y ajenas para introducir finalmente modificaciones en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. (Coll, Mauri y Onrubia, 2008a). 
Al respecto Saba (2008) ubica las TIC en el espacio conceptual del triángulo 
interactivo y su función mediadora, permitiendo estos a su vez el integrar procesos operativos 
de una institución educativa que estén relacionados con los estudiantes, con los profesores y 
demás integrantes, es decir un entorno de gestión educativa integral, para así 
corresponsabilizar a todos los participantes en el diseño de los espacios y procesos 
educativos. 
 
4.2.1 Procesos de interactividad mediados por TIC 
Al analizar los procesos de interactividad  es decir, el cómo actúan los estudiantes en 
estrecha vinculación con las actuaciones de su maestro y viceversa;  y teniendo en cuenta las 
actividades en contexto, se debe analizar que a este proceso se  han sumado las TIC como 
herramientas semióticas que entran a jugar un papel importante en los procesos de 
construcción de conocimiento, al abrir nuevos horizontes a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
Al respecto Mayordomo (2003) plantea que se hace necesario conocer cómo se va 
dando el traspaso del aprendizaje en los estudiantes, considerando las diferentes formas de 
organización de la actividad conjunta y su secuenciación a lo largo del proceso de enseñanza 
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aprendizaje; proceso que ha sido estudiado principalmente en entornos presenciales, pero que 
con la aparición de las TIC y su evolución en aplicabilidad educativa han cobrado interés y se 
han convertido en un principal objeto de investigación. 
Al analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las tecnologías de 
la información y la comunicación, teniendo en cuenta la interactividad y las formas de 
organización de la actividad conjunta en la que esta se concreta; se hace necesario el 
considerar lo que los estudiantes hacen en torno a los contenidos y la forma en que dichas 
TIC median en ese proceso y eventualmente transforman y optimizan esa actividad conjunta.  
A su vez se hace necesario el analizar las interacciones profesor estudiante ya que 
según Sales (2009), adquieren rasgos específicos al estar mediadas por TIC, ya que el rol del 
docente se modifica, pasando de ser el transmisor principal de la información con la que los 
estudiantes trabajaban en el aula, esto debido a que las TIC son depositarias de una gran 
información que finalmente obliga a que profesor y estudiantes sean pares de un mismo 
proceso de construcción del conocimiento; en donde el maestro deja de ser un simple 
transmisor para convertirse en un organizador de situaciones de enseñanza aprendizaje 
mediadas; adoptando el rol de supervisor del proceso. 
Con esto se puede ir facilitando y controlando los diversos ritmos a los que trabajan 
sus alumnos, independientemente  de la fase de implementación en la que se encuentren 
dichas TIC, es decir ya sea en la fase de sustitución en la cual se utilizan para actividades que 
ya se realizaban en la enseñanza, o en fase de transición en donde los métodos de enseñanza 
empiezan a tener cambios de manera tal que las TIC se emplean también para generar nuevas 
prácticas, o en la fase de transformación en donde dichas TIC ofrecen actividades nuevas que 
transformen las prácticas. 
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Cuando se estudia esa interactividad en entornos de enseñanza aprendizaje mediados 
por TIC, se debe incluir según Coll, Mauri y Onrubia (2008b), el análisis de la interactividad 
tecnológica y de la interactividad pedagógica; siendo la interactividad tecnológica la 
incidencia de las características de las herramientas tecnológicas que se encuentren presentes 
en el entorno y la interactividad pedagógica la incidencia del diseño instruccional que guía el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Teniendo en cuenta a los autores se hace esencial el analizar las potencialidades o 
restricciones del diseño tecnológico y pedagógico, ligado a la unidad didáctica virtual que se 
analizará en este caso de estudio, haciendo énfasis en que el diseño tecnológico son aquellos 
recursos que constituyen el entorno virtual, incluyendo las herramientas de trabajo 
colaborativo que tengan como base principal la comunicación sincrónica o asincrónica; 
justificando el por qué es importante el uso de esa herramienta o actividad;  mientras que el 
diseño pedagógico o instruccional hace referencia al componente pedagógico del cual se 
derivan las características de los contenidos, los materiales y las actividades que se incluyen 
en el diseño, con sus potencialidades o respectivas restricciones. 
Es relevante mencionar las competencias que requiere un docente en el manejo de las 
TIC para su incorporación en el aula de clase, haciendo así efectivo el proceso interactivo de 
enseñanza aprendizaje, para lo cual la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2008), proclama unos estándares de 
competencia en TIC para docentes, ya que se considera que es el docente quien desempeña el 
papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir capacidades en el 
manejo de estas.  
Siendo así cabe resaltar que en dicho documento la UNESCO asegura que es el 
docente el encargado del diseño de las oportunidades de aprendizaje y del entorno adecuado 
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de aula que permita el uso de TIC por parte de los estudiantes, para que adquieran 
aprendizajes significativos y se puedan comunicar de manera efectiva; para lo cual se hace 
indispensable que el maestro se encuentre preparado para ofrecer esas oportunidades a sus 
estudiantes, estructurando el ambiente de aprendizaje de una manera  no tradicional al 
fusionar las TIC con las nuevas pedagogías, para fomentar clases dinámicas que estimulen la 
interacción cooperativa y el aprendizaje colaborativo. 
Para lo cual según Makravis (2005), las TIC exigen que todos los docentes 
desempeñen nuevas funciones, requiriendo así que estos implementen nuevas pedagogías y 
nuevos planteamientos, que tendrán impacto en la medida en la que el maestro demuestre 
cambios en su comportamiento en la clase, por medio de un desarrollo permanente, que 
armonice con los actuales cambios del sistema educativo; y del siglo XXI en donde según 
Petras (2010) se ha pasado a una era de información global y en red que pone en reto a las 
escuelas, por medio de la preparación de sus estudiantes con la adquisición de habilidades 
necesarias para encajar con éxito en una nueva sociedad impulsada por la tecnología, por 
medio de la ayuda pedagógica de unos maestros que posean las herramientas para afrontar 
dicho reto; de unos maestros que sean componente clave en la orientación del estudiante para 
aprender a buscar información y a utilizarla, por medio de la utilización de trabajo 
colaborativo y de comprensión de experiencias reales en los ambientes de aprendizaje, que le 
permitan a los estudiantes ser flexibles, innovadores, ingeniosos y con capacidad de aplicar la 
nueva información para resolver problemas del mundo real. 
Unas de las tantas competencias mencionadas por la UNESCO en dicho documento 
aseveran que el docente debe saber dónde, cuándo y cómo utilizar las TIC en actividades de 
aula, teniendo conocimiento del funcionamiento de las herramientas que utilizará y teniendo 
presente que el proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el estudiante, por lo tanto su 
papel como docente será el de estructurar las tareas, guiar la comprensión, generar ambientes 
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de aprendizaje flexible y apoyar los proyectos colaborativos de sus estudiantes, para que así 
estos puedan generar, implementar y monitorear, planteamientos de proyectos y sus 
soluciones.  
 
4.2.2 Aprender a buscar y seleccionar información en medios electrónicos. 
 La sociedad actual, caracterizada por la avalancha informativa, la necesidad de 
gestionar un conocimiento múltiple, a menudo contradictorio, y una creciente movilidad 
personal y profesional, requiere pensar en una ciudadanía con competencias para buscar, 
seleccionar e interpretar información, con conocimientos abiertos y capacidades para un 
aprendizaje continuo y autónomo.  
 Actualmente acceder a la información y los recursos que nos ofrece Internet, es algo 
muy fácil pues es posible prácticamente hacerlo desde cualquier lugar y a cualquier hora 
(hoteles, cibercafés, oficinas, centros educativos, etc.).   
 Conociendo entonces la facilidad de acceso a la red de Internet, y la necesidad de 
adquirir la competencia posiblemente más necesitada en este siglo que iniciamos, encontrar 
lo que se necesita. Cuando el principal bien de consumo es la información, es decir el 
conocimiento, encontrar aquello que mejor se ajusta a lo que se necesita. 
 Se hace necesario desarrollar en los estudiantes la competencia de manejo de la 
información (CMI), para que de esta manera se pueda acceder a la infinidad de información 
que hay en la red y tomar lo que realmente se busca. Fundación Gabriel Piedrahita Uribe 
(FGPU), quienes administran el portal Web educativo “Eduteka”, diseño un modelo que 
ayuda a resolver efectivamente los problemas de información, y que además ayudar al 
docente a diseñar y ejecutar actividades de clase conducentes a desarrollar adecuadamente la 
CMI. Dicho modelo se denomina Modelo Gavilán 2.0. 
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Otros modelos para encontrar información esta descrito en el libro “Psicología del 
aprendizaje universitario: La formación de competencias”, en el capitulo: “Aprender a 
encontrar y seleccionar información: De Google a la toma de apuntes”, este modelo consiste 
en un ciclo de seis pasos. Consistentes en Análisis de la consulta, planificación de la 
búsqueda, auto-regulación de la búsqueda, evaluación del producto, evaluación del proceso y 
explotación del resultado.  
Se muestra que, para encontrar información en Internet, no es un proceso 
inalgoritmico, sino que se debe hacer una búsqueda estructurada y definida, por lo menos 
para la búsqueda de información en ámbitos profesionales y científicos, hemos nombrado dos 
modelos para realizar esta tarea, pero existen muchos más como el modelo “Big 6” y el 
“Ciclo de Investigación”. 
 Otro modelo para la búsqueda de información en Internet, es el llamado “modelo 
Gavilán 2.0”. Dicho modelo está compuesto por cuatro pasos, los cuales están presentes en 
cualquier proceso de investigación, y que de una u otra forma son comunes a cualquier 
modelo de búsqueda. Algoritmo del módelo: 
Paso 1. Definir el problema de información y qué se necesita indagar para resolverlo 
 Subpaso 1a) Plantear una Pregunta Inicial 
 Subpaso 1b) Analizar la Pregunta Inicial 
 Subpaso 1c) Construir un Plan de Investigación 
 Subpaso 1d) Formular Preguntas Secundarias 
 Subpaso 1e) Evaluación del Paso 1 
Paso 2. Buscar y evaluar fuentes de información 
 Subpaso 2a) Identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas 
 Subpaso 2b) Acceder a las fuentes de información seleccionadas 
 Subpaso 2c) Evaluar las fuentes encontradas 
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 Subpaso 2d) Evaluación Paso 2 
Paso 3. Analizar la información 
 Subpaso 3a) Elegir la información más adecuada para resolver las Preguntas 
Secundarias 
 Subpaso 3b) Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada 
 Subpaso 3c) Responder las Preguntas Secundarias 
 Subpaso 3d) Evaluación Paso 3 
Paso 4. Sintetizar la información y utilizarla 
 Subpaso 4a) Resolver la Pregunta Inicial 
 Subpaso 4b) Elaborar un producto concreto 
 Subpaso 4c) Comunicar los resultados de la investigación 
 Subpaso 4d) Evaluación del Paso 4 y del Proceso 
 
 
4.3 Relación entre el constructivismo y las tecnologías de la información y la comunicación. 
En la actualidad ha aparecido una nueva forma de organización social conocida como 
la sociedad de la información, en la cual se han gestado nuevas maneras de vivir, de 
comunicarse, de relacionarse, de aprender e incluso de pensar; por medio de la 
experimentación de la captación de innumerable información y el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, que han afectado de manera directa todos 
los ámbitos de la actividad de todas las personas, incluso afectando la educación 
contribuyendo así a transformar los planteamientos, y las prácticas educativas, al 
revolucionar los procesos de acceso y transmisión de la información y las relaciones de 
comunicación, colocando la educación como la vía más valiosa para la adquisición de 
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información y conocimiento, y como un instrumento válido para promover e impulsar 
procesos de desarrollo. 
Todo esto debe ser llevado a cabo por maestros e investigadores preocupados por 
revisar de manera profunda la organización y el papel de los sistemas y los servicios 
educativos, así como sus implicaciones a futuro, y la transformación de los escenarios de 
educación tradicional en búsqueda de mejoras en el aprendizaje y calidad en la enseñanza, 
por medio de la incorporación de TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
modificar finalmente las prácticas educativas, al mejorar el aprendizaje de los estudiantes por 
medio de su participación e implicación en actividades que posibilitan el intercambio, acceso 
y procesamiento de comunicación que estas ofrecen.(Coll, 2004). 
Las prácticas educativas vistas desde un enfoque socio-constructivista analizan cómo 
transcurren las interacciones y si se producen o no procesos de andamiaje y de apropiación en 
el transcurso de la misma, incluyendo componentes del triángulo didáctico: el contenido que 
es objeto de enseñanza, la actividad educativa del maestro y las actividades de aprendizaje de 
los estudiantes; en el que docentes y estudiantes se interrelacionan con el conocimiento, por 
medio de procesos de interactividad e influencia educativa que buscan constantemente la 
formación de un pensamiento autónomo y científico.  
Definiendo dicha interactividad como el engranaje entre las actuaciones de los 
estudiantes y sus profesores en torno a una tarea y contenido específico de enseñanza 
aprendizaje, por medio de la actividad conjunta o secuencias de actividad conjunta en las que 
participan profesores y estudiantes durante períodos más o menos largos, mientras se gestan o 
desarrollan las actividades en torno a los contenidos. (Coll, Mauri y Onrubia, 2008c).  
El estudio de dicha interactividad ha permitido grandes avances para lograr 
comprender cómo, en qué condiciones y mediante qué dispositivos es que la enseñanza puede 
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contribuir a construir significados y a dar un verdadero sentido a los contenidos escolares, 
siempre y cuando dicha enseñanza se de cómo un ejercicio de influencia educativa 
intencional y sistemática. 
En este sentido al hablar de prácticas educativas, se hace de gran interés según Coll et 
al. (2008c) el estudiar el impacto que las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) generan en los procesos educativos, estudiando así la manera en que los estudiantes y 
sus profesores usan dichas TIC en el desarrollo real de las prácticas que desarrollan en las 
aulas; desplazando el estudiar de forma directa la manera en que las TIC influyen en el 
rendimiento de los estudiantes para centrarse en el estudio de cómo estas se insertan en las 
prácticas educativas, para mejorarlas y transformarlas.  
Las relaciones entre los procesos de construcción de conocimiento  que se producen 
en los diferentes contextos educativos mediados por TIC en la interacción entre alumnos, con 
apoyo y guía por parte de sus profesores, deben plantearse teniendo en cuenta que las 
interacciones entre profesores y alumnos y la interacción entre alumnos son procesos 
relacionados que se condicionan y se determinan de manera mutua y recíproca, y por tal 
razón se debe generar un interés no solo en el impacto que las TIC generan, si no en el 
comprender  y profundizar en los contextos particulares de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediados por las TIC. (Engel, 2008).  
Percibiendo estas no solo como una herramienta técnica que facilitará los procesos, 
sino como herramienta psicológica propia de la acción mediada planteada en el enfoque 
vygotskiano, que potencialice la construcción de significados y la transformación de 
contenidos culturales que generen nuevos entornos de aprendizaje centrados en el estudiante 
y significativos, adaptados a las necesidades, a los diferentes estilos de aprendizaje y 
conocimientos previos para poder operar la información y transformarla por medio de 
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actividades contextualizadas que abarquen intereses y problemas compartidos entre los 
estudiantes y promuevan la motivación, participación y disposición  de estructuras de 
facilitación de la información. (Díaz, 2005). 
Al considerar las TIC como un instrumento psicológico se debe tener en cuenta según 
Coll, Mauri y Onrubia (2005), el carácter simbólico de esta tecnología y las posibilidades que 
esta ofrece de procesar, representar, comunicar y transmitir la información, generando así una 
potencialidad semiótica útil para planificar y regular las actividades de los procesos de 
enseñanza aprendizaje y los procesos psicológicos de cada uno de los integrantes del 
triángulo didáctico, permitiendo la creación de entornos que integran los sistemas semióticos 
conocidos como el texto, sonido, letras etc y a su vez al ampliar la capacidad humana de 
procesar, transmitir y comunicar la información a niveles inesperados por medio de la 
mediación que estas realizan a nivel intrapsicológico e interpsicológico en el proceso de 
enseñanza aprendizaje por medio de la mediación a la relación entre los participantes del 
proceso, especialmente entre los estudiantes y los contenidos de aprendizaje al permitir la 
búsqueda, acceso y selección de contenidos relevantes que apoyen, promuevan y enriquezcan 
el proceso de estudio; mediando también sobre las interacciones que se dan entre el maestro y 
sus estudiantes, o entre compañeros de clase no solo de manera presencial, sino permitiendo 
comunicación asíncrona de modos unidireccionales, bidireccionales o multidireccionales para 
generar pensamiento crítico y significativo sobre los contenidos que se están estudiando. 
Siempre se debe tener presente que a pesar de estas ventajas las TIC no son en sí 
mismas herramientas cognitivas implicadas en la enseñanza aprendizaje, por lo que su 
capacidad de mediación se hará real en función del uso que los participantes hacen de ella al 
identificar y describir estos usos e investigar por qué los participantes realizan una 
determinada utilización y no otra, es decir la indagación de los usos reales que se dan con las 
TIC en las actividades conjuntas de los estudiantes sobre los contenidos de aprendizaje, el 
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cómo los abordan, las formas de participación, las responsabilidades que asumen, las formas 
de andamiaje que los estudiantes solicitan y reciben, el seguimiento al proceso por parte del 
docente con el fin de mediar sobre las dificultades surgidas, los resultados que evidencien 
finalmente el proceso y la evaluación que se dé a este. 
Cuando se generan procesos educativos que incorporan a las TIC, el diseño 
tecnológico se une al diseño pedagógico, ya que dichos entornos no solo ofrecen un conjunto 
de herramientas tecnológicas, software y recursos de aplicación para que los usuarios puedan 
enseñar y aprender, sino que van acompañados de una propuesta pedagógica sobre la forma 
en la cual se espera que sean utilizadas durante las actividades de enseñanza aprendizaje, con 
indicaciones acerca de cómo organizar y desarrollar el proceso por medio de propuestas que 
incluyan los objetivos, los contenidos, las orientaciones, propuestas y sugerencias sobre la 
manera de llevar a cabo y el cómo utilizar las herramientas durante el desarrollo de 
determinada actividad de enseñanza aprendizaje. Estas normas y procedimientos de uso son 
un elemento esencial como referente inmediato para que los participantes organicen su 
actividad conjunta y establezcan su estructura de participación. (Erickson, 1982). 
 
4.3.1 Las TIC como mediadoras  en las relaciones del triángulo didáctico 
Según Coll (2004), la potencialidad de las TIC para generar procesos de enseñanza 
aprendizaje está relacionada con las posibilidades que estas ofrecen para procesar, compartir 
y transmitir información de forma casi inmediata en cualquier lugar, facilitando así el acceso 
al conocimiento y al aprendizaje; teniendo en cuenta que la información se convierte en 
conocimiento cuando logramos actuar sobre ella para procesarla, organizarla, utilizarla, darle 
significado y confrontarla con otra información, la cual para convertirse en conocimiento no 
debe ser concebida como una operación individual, ya que aprendemos siempre de otros y 
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como resultado de procesos interactivos y comunicativos que permiten a los estudiantes 
representar la información y contrastarla con otros.  
Lo anterior conduce directamente a centrar la atención sobre las características que las 
TIC ponen a disposición de los aprendices y que actúan como mediadores tanto de los 
procesos individuales del estudiante, como de  los procesos sociales implicados en el 
aprendizaje intencional, por medio de la familiaridad de los recursos semióticos que estas 
ponen a disposición de los aprendices y que aparecen a menudo en un aula convencional, 
tales como letras, textos escritos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos, gráficos, datos 
numéricos, etc; que no suponen novedad en relación con los que habitualmente utiliza, 
generando así novedad más bien en el hecho de que a partir de la integración de los sistemas 
simbólicos clásicos, estas crean condiciones totalmente inéditas que le permiten operar con la 
información, para representarla, procesarla y transmitirla, para servir así como instrumento 
psicológico en el sentido vigotskiano, es decir como mediadoras de los procesos 
intramentales e intermentales implicados directamente en el aprendizaje. 
A su vez las TIC ofrecen planificación de las acciones favoreciendo en los estudiantes 
autorregulación de su aprendizaje y conciencia para relacionarse de una manera más activa 
con la información por medio de motivación y autoestima, potencializando la adaptación a 
distintos ritmos de aprendizaje y favoreciendo la exploración, la indagación, la autonomía y 
la experimentación ayudando a que el aprendiz interactúe con simulaciones de situaciones 
reales y contextualizadas; permitiendo a su vez la integración entre diferentes sistemas y 
formatos de presentación multimedia, y estableciendo formas diversas de organización de las 
informaciones y sus relaciones entre ellas para permitir el trabajo en red de diversos agentes 
educativos, a los cuales les abre la posibilidad de trabajar de manera colaborativa y grupal, 
generando diversidad en las ayudas que los docentes le ofrecen a sus estudiantes. 
(Martí,1992; Coll y Martí, 1990). 
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Según Coll (2004), las TIC son instrumentos mediadores potenciales en las relaciones 
que se generan entre los estudiantes y su profesor, así como en las relaciones entre los 
mismos estudiantes por medio de la conectividad y la interactividad que estas poseen, es 
decir a la posibilidad que estas ofrecen para establecer redes de comunicación e información 
que posean múltiples puntos de acceso y que permitan el establecimiento de relaciones 
inmediatas entre las personas que accedan a estas redes con el fin de realizar actividades 
concretas en cualquier ámbito de desenvolvimiento humano tal como lo es la educación.  
Dichas potencialidades repercuten según el autor en la planificación y el desarrollo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de la facilidad que se genera para que los 
docentes puedan ofrecer diversidad de ayudas con las cuales pretende promover y orientar el 
aprendizaje de sus estudiantes respetando la diversidad con diferentes acciones ricas en 
calidad y cantidad, facilitando a su vez el diseño y la puesta en práctica de entornos de trabajo 
colaborativos. 
A pesar de las potencialidades ya expuestas sobre las TIC como instrumentos 
mediadores, se debe tener en cuenta que en el proceso de enseñanza aprendizaje las TIC 
pueden ser previstas para un uso específico pero al momento de desarrollar dicho proceso el 
uso efectivo que le dan los participantes no es el mismo, es decir se debe tener en cuenta 
según Coll et al. (2008b), la interactividad potencial y la interactividad real generada, ya que 
una cosa es el diseño previsto, lo que se espera y lo que se pretende lograr, los objetivos 
trazados, los contenidos, las actividades de enseñanza aprendizaje planeadas y los 
instrumentos de evaluación; con lo que en la puesta en práctica inevitablemente suceda dadas 
las interpretaciones que hagan los participantes y las variaciones al proceso que se den y que 
terminaran afectando a todos los elementos que previamente se diseñaron y al uso que se 
tenía previsto en la realización del proceso y que genera una interactividad real, lo que hace 
importante tener en cuenta que no es solo importante el tener en cuenta las características y 
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posibilidades que generan las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes, sino que debe tenerse en cuenta que existen variables mediadoras que están 
relacionadas con el uso que dichos estudiantes realmente llevan a cabo de acuerdo a su 
interpretación y a la interacción que se genere en el proceso de utilización de dichas 
herramientas. 
Otro factor a tener en cuenta como factor mediador en el triángulo didáctico es el 
desarrollo profesional de los docentes frente a las TIC, y al uso efectivo que de ellas hagan, 
para mejorar los procesos de ayuda que permitan mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 
Dichos procesos según la UNESCO (2005) deben tender a la manifestación en contexto de 
las siguientes características mediadoras. 
Los docentes deben establecer metas altas y objetivos claros a sus estudiantes, 
manifestando el cómo las TIC favorecerán en el logro de dichos objetivos y promoviendo 
entornos de aprendizaje efectivos y centrados en el estudiante, en donde se fomente la 
iniciativa, la autonomía y autorregulación del aprendizaje por medio de modelos y estrategias 
de educación que promuevan el trabajo colaborativo sobre tareas reales, contextualizadas y 
prácticas; organizando el currículo en entornos de aprendizaje abiertos donde se fomente el 
razonamiento divergente y donde los estudiantes puedan elegir perspectivas múltiples, 
variedad de métodos y actividades al utilizar el potencial del instrumento semiótico de las 
tecnologías más avanzadas, que se adapten a ritmos personalizados de aprendizaje que al ser 
evaluados contemplen el saber, el saber hacer y el ser. 
La importancia de las TIC dada la actividad conjunta de profesores y estudiantes en 
los procesos de construcción del conocimiento se desarrolla entonces desde una perspectiva 
sociocultural, en donde la participación en actividades que se llevan a cabo en conjunto 
permiten que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades y competencias 
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relacionadas con las tareas de aprendizaje para construir sistemas de intercambio de 
conocimiento en torno a los contenidos de aprendizaje. (Coll et al, 2005).   
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5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación está situada en el paradigma Interpretativo de origen constructivista, 
en donde se tiene en cuenta de manera holística la realidad educativa, intentando así 
comprender los significados de los procesos de aprendizaje incluyendo sus particularidades y 
complejidades en el desarrollo de una unidad didáctica, (Imbernón, 2002).  
Desde este enfoque interpretaremos los mecanismos de interactividad e influencia que 
se dan entre profesor y sus estudiantes, entre los mismos estudiantes, en torno a los 
contenidos o tareas de aprendizaje en el transcurso de las prácticas educativas, teniendo en 
cuenta que se hace imposible entender las actuaciones de cada elemento del triángulo 
interactivo de manera aislada, este debe ser interpretado de manera simultánea. 
El diseño del estudio es un estudio de caso simple (Yin, 1989) ya que se está 
seleccionando un caso para ser estudiado en profundidad desde las actividades, las evidencias 
y los sucesos particulares. En este caso se tiene en cuenta un único objeto de indagación 
social como lo es el aula, la cual brinda el descubrimiento de hechos y procesos; este grupo 
está conformado no solo por los estudiantes ya que el investigador es decir la docente hace 
parte del grupo investigado, con el fin de interpretar los mecanismos de interactividad que se 
generan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad didáctica “Búsqueda de 
información electrónica”, desarrollada en un entorno de aprendizaje bimodal. 
El  paradigma interpretativo de origen constructivista es de especial utilidad para el 
análisis y valoración del desarrollo de actividades escolares concretas y específicas de la 
enseñanza y el aprendizaje, con la finalidad de revisarlas y pensar en poder mejorarlas, 
centrándose en comprender la realidad educativa al estudiar las intenciones, motivaciones y 
otras características del proceso educativo, desde los significados de las personas implicadas 
en el proceso de conocimiento que llevan a cabo los estudiantes mientras que realizan sus 
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actividades escolares en el aula en compañía de sus maestros, prestando atención a que hace 
este docente y cómo lo hace es decir cómo se articulan las acciones instruccionales con el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. (Coll, 1990).  
Al respecto Erickson (1986) asegura que el interés central de la investigación 
interpretativa es comprender la realidad de manera particular y su finalidad la búsqueda de 
universales concretos a los cuales se llega con el estudio de casos específicos en los que se 
intenta descubrir lo que los hace únicos y lo que puede generalizarse, valiéndose de métodos 
cualitativos de investigación como son la observación, las entrevistas, las grabaciones y la 
triangulación, por medio de una participación intensa en el contexto investigado en el cual se 
realizan registros cuidadosos de lo que ocurre y un análisis reflexivo de dichas evidencias 
utilizando descripciones, narrativa y transcripciones literales de lo expuesto por los 
participantes. 
Los principios que se han tenido en cuenta sobre la forma de entender los procesos de 
enseñanza aprendizaje permiten una visión de las prácticas educativas como procesos 
netamente sociales que tienen por núcleo a la actividad conjunta, la cual aporta una visión del 
aula como un contexto único, complejo y en permanente proceso de construcción por parte de 
los participantes que se interconectan por medio de los factores que hacen parte del triángulo 
didáctico cómo la actividad constructiva del alumno, la guía de su profesor, la tarea de 
aprendizaje y el contexto en el cual se genera el proceso; factores que deben ser estudiados de 
manera integrada, ya que sería imposible realizar un análisis y una comprensión separando 
las partes que lo conforman, (Engel, 2008). 
La realización del diseño por medio de un estudio de caso permite la profundización 
de cómo se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno bimodal entre el 
docente, los estudiantes, y las interacciones que se dan entre ellos durante el desarrollo de la 
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unidad didáctica en el área de informática con el fin de interpretar dichos procesos, 
identificando las formas de ayuda mediada que presta el docente, así como la forma de 
participación que presentan los estudiantes; siendo la forma idónea de responder a este tipo 
de investigación dado que permite el estudio profundo, detallado y sistemático del caso 
objeto de estudio, siendo su preocupación principal la explicación, alcanzando así un mayor 
nivel de comprensión y claridad en el fenómeno dado, al brindar el descubrimiento de 
procesos que posiblemente se pasarían por alto si se usaran otros métodos de investigación 
más superficiales. (Wittrock, 1989). 
Cuando el generar conocimiento de un fenómeno a investigar requiere del análisis en 
contexto real sin la alteración de las variables a estudiar, se hace adecuado el estudio de 
casos, en el cual la interacción es el producto de múltiples factores, los cuales requieren de la 
triangulación para su posterior descripción y explicación. (Yin, 1989). Finalmente cabe 
anotar que el estudio de casos ha sido muy utilizado por los miembros del equipo GRINTIE, 
equipo investigador que adoptamos como referente teórico en cuanto a la interacción 
educativa en entornos presenciales y virtuales de enseñanza, aprendizaje, en donde se señala 
a este método como una estrategia apropiada para el análisis e interpretación de las 
interacciones entre los participantes al interior de un contexto educativo. 
El presente estudio de caso se planeó por medio de la unidad didáctica “Búsqueda de 
información electrónica”, donde en el transcurso de la misma se analizaron los segmentos de 
interactividad y las formas específicas de organización de la actividad conjunta caracterizadas 
por determinados patrones de actuación entre el docente y sus estudiantes del grado once de 
la institución, así como la cohesión con la temática a abordar. 
El utilizar el método de estudio de caso permitirá el interpretar los mecanismos de 
interactividad e influencia educativa que se dan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
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unidad didáctica en cuestión; para así lograr una reflexión de la práctica a partir de la 
observación de la propia práctica docente donde este actúa como investigador investigado, lo 
cual genera auto-observación. La metodología permitirá recoger la información que se 
necesita para analizar los mecanismos de interactividad  porque permite recopilar la 
información necesaria de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
5.1 Procedimiento de recolección de datos 
Teniendo en cuenta que el fin de esta investigación es interpretar las formas de ayuda 
utilizadas por el docente y la participación de sus estudiantes en el desarrollo de la unidad 
didáctica, planteando así la necesidad de identificar, describir y analizar las relaciones entre 
los tres elementos del triángulo didáctico, específicamente sobre las formas en las que el 
docente ayuda a sus estudiantes para construir conocimientos y cómo estos se organizan para 
el desarrollo de las actividades propuestas en el entorno bimodal. 
A continuación se describe el procedimiento para la recolección de datos del caso 
seleccionado en torno a la unidad didáctica “Búsqueda de información electrónica”, el cual se 
divide en tres momentos relevantes para su estudio los cuales corresponden a antes, durante y 
después de la práctica educativa. 
5.1.1 Fase 1. Antes de la práctica educativa 
Inicialmente se debe obtener el permiso institucional para la realización de la 
investigación así como la autorización de padres de familia y estudiantes para la realización 
de la investigación, dado que en Colombia es prohibido filmar a menores de 18 años sin la 
previa autorización de sus padres de familia, a quienes debe notificárseles con qué fin 
educativo los trabajos de sus hijos serán presentados a la universidad, para que estos accedan 
al procedimiento al igual que sus hijos. 
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Luego cada estudiante realiza el cuestionario para conocer las expectativas, intereses y 
saberes previos con respecto a la unidad didáctica, ver anexo 2, y el docente realiza el 
documento escrito con las planeaciones es decir el diseño tecnopedagógico de la unidad 
didáctica a desarrollar, ver Anexo 1. 
 
5.1.2 Fase 2. Durante la práctica educativa 
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se tiene en cuenta el diseño 
tecnopedagógico planeado elaborado por el docente durante la fase 1, ya que este constituye 
la base fundamental para conocer la estructura y organización de la actividad conjunta, así 
como los objetivos, los contenidos, las actividades de interacción en la plataforma Moodle 
para el desarrollo del tema y la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
especificando la duración planeada de la unidad didáctica. 
Durante esta fase el docente realiza en cada sesión las respectivas grabaciones de 
audio y video en donde se consigna lo que se hace y lo que se dice por cada uno de los 
participantes de la investigación, con el fin de hacer seguimiento, análisis e interpretación y la 
valoración de dicho proceso en contraste con las intenciones iniciales y la planificación 
previa de lo ocurrido en el desarrollo de la unidad didáctica, además se  recolectan todas las 
aportaciones, intercambios comunicativos o registros virtuales obtenidos de la plataforma 
Moodle, para tener en cuenta todas las intervenciones realizadas en los foros propuestos, los 
cuales se utilizan para promover la participación y diversidad de opiniones que favorezcan la 
construcción de conocimiento; así como el material resultante del trabajo realizado por los 




5.1.3 Fase 3. Después de la práctica educativa 
En este último momento o fase se organiza toda la información que se recolecto en la 
fase anterior para su posterior análisis en conjunto con el diseño tecnopedagógico planeado, y 
se realiza el cuestionario de cumplimiento de expectativas sobre el objeto de estudio a los 
estudiantes, ver anexo 3, con el fin de recolectar sus valoraciones sobre el desarrollo de la 
secuencia didáctica y sobre su aprendizaje en su trabajo colaborativo en Moodle, el grado de 
consecución de los objetivos trazados y los aprendizajes adquiridos. 
El conjunto de datos recolectados del estudio de caso incluye para su análisis posterior 
lo siguiente: 
a) Los registros de las videograbaciones y de los audios de las sesiones realizadas. 
b) Los registros virtuales que se obtengan de la plataforma moodle en donde se incluyen las 
contribuciones en los foros ya sea de manera individual o grupal para discutir las diversas 
tareas asignadas por la docente ,según sea el caso, los mensajes, los videos, los 
documentos aportados tanto por los estudiantes como por el docente. 
c) Los documentos escritos con las planeaciones, es decir el diseño tecnopedagógico que 
elabora el docente sobre la unidad didáctica en cuestión. 
d) Los materiales resultantes durante el desarrollo de las actividades propuestas en el 
desarrollo de la unidad. 
e) Los cuestionarios inicial y final que se le aplican a los estudiantes que permiten 
evidenciar tanto los conocimientos y expectativas previas como los aprendizajes logrados 




5.2 Técnicas e Instrumentos. 
Con el fin de detallar la evolución de la actividad conjunta que se da en el desarrollo 
de la unidad didáctica y el contexto en el cual esta se desarrolla se procede a la recolección de 
información teniendo en cuenta los siguientes aspectos, resaltados como fundamentales por 
Engel (2008) y ajustados a la presente investigación: 
a) Registros videográficos y de audio del desarrollo de las sesiones. 
b) Cuestionario de expectativas y saberes previos de los estudiantes. 
c) Documento escrito con la planeación (diseño tecnopedagógico) del docente que ha 
elaborado la unidad didáctica. 
d) Cuestionario de cumplimiento de expectativas sobre el objeto de estudio a los estudiantes. 
e)  Registros virtuales obtenidos de la plataforma Moodle. 
f) Material que resulta de las actividades propuestas en el desarrollo de la unidad didáctica. 
 
5.3 Procedimiento de análisis de datos 
Para la realización del análisis de los datos recolectados se pretende realizar teniendo en 
cuenta a Coll, Colomina, Onrubia y Rochera (1992), un análisis de naturaleza macro, que sigue el 
modelo elaborado y utilizado en la línea de investigación sobre mecanismos de influencia 
educativa del grupo GRINTIE en el que se analizan la evolución de las actuaciones de los 
participantes y sus interrelaciones con la intención de identificar como se organiza la actividad 
conjunta desarrollada por los participantes a lo largo de la unidad didáctica teniendo en cuenta la 
naturaleza de los contenidos considerando la importancia de la interrelación entre lo que dicen y 
hacen los participantes en el trascurso de la actividad conjunta. 
La unidad básica para analizar e interpretar es la unidad didáctica bajo criterios 
preestablecidos que determinan los segmentos de interactividad (SI), los cuales define  Coll 
(2001) como el conjunto de actuaciones que muestran las personas que participan y que reflejan 
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la estructura de participación subyacente, marcando así conjuntos de comportamientos esperados 
en una sesión de trabajo académico, los cuales se identifican siguiendo dos criterios 
metodológicos: la unidad temática y el patrón de comportamientos dominantes, que finalmente 
determinan el mapa de interactividad en donde se refleja la visión general de la actividad 
conjunta. Dicho mapa de interactividad permite representar gráficamente la estructura de la 
interactividad, es decir las diferentes formas de organización de la actividad conjunta de los 
participantes en el transcurso de la unidad didáctica, ofreciendo una visión de conjunto a las 
distintas formas de organización de la actividad conjunta, de su distribución temporal y de su 
evolución. 
Una vez están definidos los SI de la unidad didáctica, se inicia el análisis de las 
intervenciones del docente y sus estudiantes, los cuales recojan los aspectos más sobresalientes de 
la organización de la actividad conjunta a lo largo del proceso, hasta lograr encontrar patrones de 
participación. Teniendo en cuenta lo anterior y a Coll, Mauri, y Onrubia (2008), se describe a 
continuación el procedimiento para la realización del análisis: 
a) Se inicia con el análisis del diseño tecnopedagógico de la secuencia didáctica, a partir 
de la información recolectada en la planificación en donde se definen las actividades 
de enseñanza y aprendizaje, el tiempo que se dedicará a cada una de ellas y las formas 
en las que se darán las interacciones entre el maestro y sus alumnos así como las 
interacciones que se dan entre los estudiantes; también deben especificarse los 
recursos tecnológicos que se requieren para la ejecución de la unidad didáctica. Este 
diseño tecno pedagógico permitirá mostrar lo que se había pensado sobre la unidad 
didáctica.  
b) Se identifican y describen los segmentos de interactividad teniendo en cuenta la 
unidad temática y el patrón de comportamientos presentados a lo largo de la unidad 
didáctica. Cada SI implica uno o varios patrones de actuación de los participantes con 
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un conjunto de normas que demarcan una determinada estructura de interacción social 
y tarea académica; por lo cual puede suceder que dos  o más SI diferentes se den al 
mismo tiempo en la actividad de los participantes 
c) Se identifican y describen los patrones de actuación dominantes de los participantes 
para cada tipo de segmento de interactividad; es decir quién puede hacer o decir qué, 
cuándo, cómo, con quién y la unidad temática de la cual se está hablando 
d) Se identifican y describen las configuraciones de segmentos de interactividad (CSI), 
es decir las unidades de análisis que se forman con la repetición sistemática de dos o 
más SI que aparecen en el mismo orden dos o más veces en el transcurso de la 
secuencia didáctica.   
e) Se realiza la elaboración del mapa de interactividad del conjunto de la unidad 
didáctica en el que se evidencie la segmentación de los patrones de actuación. El 
mapa de interactividad se realiza tomando la duración total de la unidad y el tiempo 
en minutos para las sesiones presenciales y en días para lo virtual, de cada uno de los 
SI y CSI identificados. 
f) Se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los SI y CSI desde la 
presencia o ausencia, frecuencia y distribución a lo largo de cada sesión y del 
conjunto de la unidad didáctica.  
g) Se realiza la interpretación de la evolución de los SI, CSI y patrones de actuación 
identificados con sus respectivas evidencias.  
h) Se identifican los distintos tipos de dispositivos de ayuda según el momento en que 




Con este proceso se llega a la interpretación global del análisis, enfocado en la 
estructura de la interactividad que permite, identificar, describir e interpretar los mecanismos 




6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Después de recolectar la información el siguiente paso es realizar el análisis de la 
misma, dicho análisis está compuesto por tres momentos; en el primero se realiza el análisis 
del diseño tecnopedagógico planeado, ver anexo 1, en el segundo el análisis de la actividad 
conjunta, con el cual se obtiene el mapa de interactividad y por último se analizan los 
dispositivos de ayuda que se presentaron a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica.  
 
6.1 Análisis del diseño tecnopedagógico planeado 
En este momento del análisis se inicia con una descripción de los logros a alcanzar 
por los estudiantes en el desarrollo de esta unidad didáctica, y como se enlazan estos con las 
actividades propuestas, los contenidos, la evaluación y los recursos tecnológicos, para poder 
conocer en detalle las potencialidades y limitaciones de dicho diseño. 
Se tiene un diseño tecnopedagógico planeado para ser desarrollado en un entorno 
bimodal, es decir, una parte presencial que está compuesta por tres sesiones y otra virtual que 
se desarrollará en la plataforma “Moodle”. 
El objetivo principal de la unidad didáctica es el desarrollo de la competencia de 
manejo de información, y más específicamente el desarrollo de la habilidad de buscar y 
analizar información en medios electrónicos. La teoría que será la base para el alcance de 
dicho objetivo, según lo prevé el diseño tecnopedagógico, está en el modelo de búsqueda de 
información denominado “Modelo Gavilán 2.0”. 
El diseño tecnopedagógico plantea para la primer sesión una explicación por parte del 
docente, sobre el tema “Accediendo a las fuentes de información”, para luego continuar con 
un ejercicio planteado de forma individual, donde los estudiantes aplicarán lo explicado por 
el docente, además y como refuerzo en la plataforma virtual; es decir en el Moodle, se 
encuentra lo explicado por el docente para que pueda ser consultado por los estudiantes 
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cuando estos lo necesiten, y se sugiere la realización de un foro, donde los estudiantes deben 
compartir sus resultados y experiencias. 
La segunda sesión inicia con una plenaria sobre el desarrollo de la actividad de la 
sesión anterior, es decir se da una retroalimentación por parte de todo el grupo.  El docente 
realiza la aportación de información con el fin de explicar el paso dos del método de 
búsqueda. Luego los estudiantes deberán completar sus búsquedas aplicándoles el paso 
explicado por el docente, esta actividad de nuevo enmarca los beneficios de una actividad 
conjunta. Se planea otro foro en el Moodle donde se aportan nuevas conclusiones por parte de 
los estudiantes. 
Se plantea una evaluación formativa en todo el proceso, en la primera sesión se 
identifica la forma como los estudiantes buscan información en Internet, se observan los foros 
para poder detectar fortalezas y debilidades que vaya teniendo cada uno de los participantes, 
esto se puede evidenciar en sus redacciones. En el inicio de la segunda sesión donde se 
plantea una plenaria se detecta el avance en los estudiantes a medida que estos intervienen en 
el foro, lo cual permite al docente prestar las ayudas ajustadas que considere necesarias. Se 
termina la evaluación con una evaluación de producto que es la información a encontrar. 
El uso que se pensó para las TIC permitirá potenciar los canales de comunicación 
entre los estudiantes y entre estos y el docente, usando los foros. También permitirán la 
aportación de información pues todos los insumos teóricos quedarán almacenados allí para 
posibles consultas de los estudiantes. 
El diseño tecnopedagógico hace la relación entre objetivos, competencias, tipos de 
contenido, es decir, conceptuales, procedimentales y actitudinales, uso de las TIC 
responsables, tiempos e indicadores del proceso. 
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En lo que respecta a lo virtual todo se plantea a través de la plataforma de educación 
“Moodle”, esta tendrá los foros, los formatos y las indicaciones para los estudiantes. 
Ilustración 1. Pantallazo de la página principal del curso en Moodle 
  
 
6.2 Análisis de la actividad conjunta 
En este momento del análisis se procede a detallar la estructura de la actividad conjunta que 
se dio en el desarrollo de la unidad didáctica, es decir, en el diseño tecnopedagógico 
ejecutado, la cual según Coll(1992), tiene como meta identificar las formas de organización 
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de la actividad conjunta desarrolladas por los participantes a lo largo de la unidad didáctica 
(UD). Se empieza por identificar los diferentes tipos de segmentos de interactividad (SI), 
además de identificar los patrones de actuación con su respectiva evolución. Los SI definen 
lo que se puede hacer y/o decir en un momento determinado los participantes en la actividad 
conjunta, y estos cumplen funciones instruccionales especificas. 
 Los SI se determinan de acuerdo a dos criterios: la unidad temática o de contenido y el 
patrón de actuaciones dominante. Así que cuando se produce un cambio evidente en uno o 
ambos de estos criterios se inicia un nuevo SI. Una vez identificados los SI, se pasa a definir 
las configuraciones de segmentos de interactividad (CSI). Dichas CSI se componen de dos o 
más segmentos de interactividad que aparecen de forma sistemática y en el mismo orden. 
 Además de identificar los SI y las CSI se hace el análisis cuantitativo que corresponde 
a frecuencia, tiempo promedio de duración y cantidad de intervenciones y el análisis 
cualitativo que tiene que ver con  la presencia/ausencia, funciones instruccionales, 
características especificas, tendencias de cambio, aportes, simultaneidad en la actuación, todo 
esto visto a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. 
 
6.2.1 Segmentos de Interactividad 
Se han identificado cuatro tipos diferentes de segmentos de Interactividad en el 
desarrollo de la unidad didáctica, dos en lo presencial y dos en lo virtual, a los que se les ha 
denominado, SI de Aportación de Información, SI de Trabajo en Grupo, SI de Conversación 
entre Estudiantes y SI de Entrega. 
La presencia de cada uno de estos tipos de segmentos en el conjunto de la Unidad 
Didáctica se muestra en la tabla 1 que describe la frecuencia con que aparece cada tipo de SI 
y su duración en días a lo largo de dicha unidad didáctica.  
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Tabla 1 Presencia de los SI identificados en la UD 
SI identificados en la UD Frecuencia Duración 
SI de Aportación de Información (SI de AI) 6/9 01:20/02:02 
SI de Trabajo Grupal (SI de TG) 3/9 41:15/02:02 
SI de Conversación entre Estudiantes (SI de CE) 1/2 1/6 
SI de Recolección de la Tarea 1/2 6/6 
 
El análisis detallado de cada uno de los tipos de SI identificados, tiene en cuenta a 
nivel cuantitativo el número de segmentos, tiempo promedio de cada uno y evolución a lo 
largo de la unidad; a nivel cualitativo se analiza la caracterización, funciones instruccionales 
en el proceso, presencia/ausencia en los bloques y tendencias de cambio, para los que se 
toman los datos de la tabla 2 con los resultados globales del análisis cuantitativo. 
Tabla 2 Datos cuantitativos globales de cantidad y duración de los SI de la UD 
Segmentos de Interactividad Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
Total 
Presencial 
Duración Total de la sesión 









Aportación de Información 
No. 
Duración Total (min y seg) 
























Duración Total (min y seg) 



















Duración media 12:56 13:08 15:11 13:45 
 FORO 1 FORO 2 Total Virtual 
Duración Total de la Sesión 3 horas 7 días 7 días y 3 horas 
Número Total de Intervenciones en cada 
Foro 
44 6 50 
Conversación entre estudiantes 
No. 
Duración Total (min y seg) 
















Recolección de la tarea 
No. 
Duración Total (días) 

















A continuación, se presenta cada uno de los tipos de SI identificados, describiendo la 
función que cumple en el conjunto de la UD y los patrones de actuaciones característicos con 
su respectiva ejemplificación. 
 
6.2.1.1 Segmento de Interactividad de Aportación de Información (AI). Este tipo de 
segmento se caracteriza por tener una gran parte de discurso del docente, quien  introduce, 
contextualiza, explica, ordena u organiza el trabajo en la sesión, se le hacen preguntas a los 
estudiantes y a medida que ellos responden el profesor va haciendo la retroalimentación de 
las dudas que van surgiendo. 
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Este tipo de segmento se encuentra siete veces durante el desarrollo de toda la unidad 
didáctica en la parte presencial, ocupando el 66% de esta. Su función es de informar a los 
estudiantes, por parte del docente, sobre los contenidos a trabajar y las pautas y condiciones 
de elaboración de la tarea.  
Los patrones de actuación interrelacionados en este tipo de SI; 
Tabla 3. Patrones de actuación del segmento de aportación de información 



























Según el patrón de actuaciones identificado para este segmento, se detecta una mayor 
intervención por parte del docente, las intervenciones de los estudiantes se refieren a muy 
pocas intervenciones y con preguntas muy concretas. A continuación se describen los 
patrones de actuación. 
En la contextualización, el docente hace énfasis en el objetivo de esa sesión, además 
de hacer la conexión entre la sesión anterior y esta. 
Profesor: bueno empecemos, vamos a empezar hoy mirando como accedemos a la 
información en internet , es decir, cómo es qué realmente vamos a ir a buscar esa 
información que necesitamos, cómo es que la vamos a ir a buscar a internet, vamos a poder 
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discriminar que información nos sirve y que no sirve,..(Tomado de la Sesión No 1). Que 
podamos, que podamos decir, lo que hablaban ustedes el día de que era información, cuando 
sabemos que una información nos sirve, y cuando podemos decidir que no, que realmente eso 
es como cuando nos lo cuenta la vecina que es muy chismosa entonces yo no le creo  aunque 
esté diciendo la verdad. ¡listo! Entonces vamos a empezar hoy  a trabajar con esa parte. 
(Tomado de la Sesión No 1). 
En la explicación: El docente con apoyo de algún recurso va dando las explicaciones 
necesarias para permitir la comprensión de los logros trabajados, además de explicar la forma 
de la  tarea, y/o exponer un procedimiento para seguir en la realización o ejecución de 
diferentes actividades. 
Profesor: listo muchachos, ahora si miren todos el Video Been. Vamos a mirar niños, la 
lógica de los navegadores, es decir cómo es que funciona esa vaina, porqué saca esas 
respuestas que saca, ¿Listo?, cuando usted le dice, cuando usted le dice al navegador, que le 
busque órganos, yo le digo busque órganos, lo que él hace ¿qué es?, Es ir a buscar todas las 
páginas, que contengan las palabra órganos, o en este caso lo admite como singular: 
órgano, ¡todas! Sin importar que tipo de órgano ¿Listo? Entonces supongamos que usted 
dice no es que mire que por aquí más abajito habla de órgano de instrumento, ¿listo? 
Órganos de derechos humanos, entonces yo digo no no no, yo lo que necesito es órganos 
¿qué? Musicales, por ejemplo y ahí le hablan de órganos de del cuerpo entonces yo digo, vea 
órganos musicales, listo, ¿qué pasa aquí cuando yo le digo órganos musicales? Cuando yo le 
digo órganos musicales, perdón, el me busca todas las paginas que tengan, pónganme 
cuidado, las palabras órganos musicales, también las que tengan órganos y también las que 
tengan musicales. (Tomado de la sesión No 2). 
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Pregunta: El profesor hace preguntas a los estudiantes que permiten verificar si el tema del 
que se está hablando está siendo comprendido, además de hacer que los estudiantes que en 
algún momento se están distrayendo vuelvan al tema. 
Profesor: este era publicado por, ¿el primero era publicado por quién?. (Tomado de la 
sesión No 1.) 
Confirma y/o aclara: El docente toma la respuesta que le dan los estudiantes y afirma si es 
correcto o no, y además hace la aclaración si considera que dicha respuesta no fue completa. 
Profesor: Eso véalo que ese y este nos dicen que es el mismo, pero como en el otro no se ve, 
la información de este SCS ultímate AR, entonces no nos sirve la fuente. Porque mire que 
entramos y se veía el nombre del carro, pero no se veía más, más información de él, listo 
podemos seguir aquí. Pero usted pudiera decir no auto más veloz no me, no me muestra 
nada, le voy a poner aquí mundo, auto más veloz mundo, y le doy enter, me devuelvo acá, a 
la tabla. (Tomado de la sesión No 1). 
Responde: El docente responde a las preguntas que en medio de las explicaciones los 
estudiantes se van formulando. 
Estudiante 1: ¿y por qué? ¿y uno como sabe? 
Profesor: eso es lo que estamos aprendiendo a hacer hoy, cómo, cómo evaluamos si es un 
artículo, mírelo que aquí arriba dice autos Terra noticias, pero no tiene el nombre de una 
persona ahí, que es lo que nos dice que cualquier persona. / Estudiante 2: ¿y si no dijera 
noticia?. (Tomado de la sesión No 1). 
Seguimiento: los estudiantes van siguiendo las explicaciones que el docente hace, preguntan 
y responden a las preguntas hechas. 
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Profesor: exacto, listo, bueno. Aquí que vamos  a poner; si nos sirve, ojo pónganme cuidado, 
si nos sirve cambiamos, ¿cambiamos el buscador? 
Estudiante 1: No.  
Todos: No 
Profesor: ¿Cambiamos la palabra clave? 
Todos: No 
Profesor: Entonces simplemente cambiamos la dirección, entonces vamos a poner la 
dirección, con control c y aquí con control v/ Estudiante 2: control V. 
Profesor: este era publicado por, ¿el primero era publicado por quién? 
Estudiante 1: persona. (Tomado de la Sesión No 2). 
Preguntan: Los estudiantes a medida que el docente va haciendo su explicación, van haciendo 
preguntas de las dudas que se les van generando. 
Estudiante 1: ¿y por qué? ¿y uno como sabe? Tomado de la sesión No 1 
Responden: Los estudiantes van respondiendo a las preguntas que el docente les va 
formulando, esto permite evidenciar al docente el aprendizaje de los estudiantes, además de 
poder saber donde prestar la ayuda ajustada. 
Profesor: entonces digo no no no es que es el más grande mijo, más grande del mundo, 
¿cuántas opciones? 




6.2.1.2 Segmento de Interactividad de Trabajo Grupal (T). En los segmentos de 
interactividad de este tipo, los estudiantes se asocian para la realización de la tarea propuesta, 
hablan entre ellos, se preguntan y ellos mismos se responden. El docente va observando el 
trabajo de cada uno y va retroalimentando donde evidencia que van quedando dudas de la 
explicación anterior. 
Este tipo de segmento se presenta 3 veces en toda la unidad didáctica, en la parte 
presencial, ocupando el 34% del desarrollo de la unidad. Su función es permitir que los 
estudiantes pongan en práctica lo que el docente explico, además da la posibilidad que el 
docente pueda ir haciendo la evaluación de proceso, donde va evidenciando donde falla cada 
estudiante, para prestarle la ayuda ajustada, también permite el trabajo colaborativo entre los 
estudiantes. 
Los patrones de actuación interrelacionados en este tipo de SI; 
Tabla 4. Patrones de actuación del segmento de trabajo grupal 
Profesor  Estudiantes  

















En la observación, el docente pone cuidado en el trabajo que se está haciendo, lo que le 




Profesor: No eso parece es como un blog, un blog, mire que tiene muchos anuncios, anuncio 
google, es un blog, comentarios /Estudiante 1: ¿entonces no me sirve? 
Profesor: Deja su comentario, no si se puede, pero cuando dice uno que se puede, cuando 
usted encuentra otras tres o cuatro que le muestra que ese es el auto más costoso. ¿Quién 
más me llamo? (La estudiante 2 levanta su mano, indicando que requiere ayuda). 
Estudiante 2: ¿me sirve? (Tomado de la sesión No 2). 
En hablan entre ellos, los estudiantes mientras van haciendo la tarea propuesta por el docente, 
van hablando entre ellos (dialogo de pares), en estas conversaciones se van ayudando para la 
resolución de la tarea. 
Estudiantes: (Se escucha como todos los equipos inician con la lectura del documento, por lo 
tanto se escuchan murmullos). (Tomado de la sesión No 3). 
En preguntan, los estudiantes hacen preguntas sobre la forma de la tarea o el procedimiento. 
Estudiante 1: ¿Profe cómo es que se llama? 
Profesor: la lectura se llama, baje / Estudiante 2: aca véala aca / profesor: necesidad de 
evaluar las fuentes / Estudiante2: ahí ahí está. 
Estudiante 3: Harold 
Profesor: dígame 
Estudiante 3: que es lo que hay que hacer? 
Responde, el profesor va respondiendo las dudas que los estudiantes le van planteando, esto 
le permite ir dando las ayudas adecuadas. 
Estudiante 1: que es lo que hay que hacer? 
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Profesor: leer, es leer lo que está acá y sacar una reflexioncita en una hojita, una reflexión 
de eso, entre las dos no más; Entre los tres, entre los tres hacen una reflexioncita que los tres 
la comprendan, que los tres la comprendan por qué a cualquiera del grupo le digo bueno 
cuál es la reflexión de ustedes y eso que quiere decir. 
 
6.2.1.3 Segmento de Interactividad de Conversación entre Estudiantes (CE). En los 
segmentos de interactividad de este tipo los estudiantes hablan únicamente entre ellos, la 
discusión se da alrededor de un análisis propuesto por el docente donde se les pide concertar 
ventajas y desventajas de la implementación de una nueva metodología para hacer búsquedas 
realmente eficaces. 
Este tipo de segmento se presenta únicamente en un foro. Su función es permitir que 
los estudiantes evidencien por ellos mismos la importancia de hacer búsquedas de 
información que realmente nos lleven a una información óptima y sobretodo confiable. 
Los patrones de actuación interrelacionados en este tipo de SI; 
Tabla 5. Patrones de actuación del segmento de conversación entre estudiantes 
Actuaciones Profesor  Actuaciones Estudiantes  
  
// 
Aportación de información 




Aportación de información, los estudiantes escriben en el foro las ventajas y 
desventajas de la nueva metodología para buscar información, a medida que hacen esto los 




Estudiante 1: este metodo es bueno ya que uno puede tener mas seguridad sobre la 
informacion que necesita.pero como busco yo la informacion me parece que esta bien.   
(Tomado de foro 1, Tomado tal y como fue escrito por el estudiante). 
 
6.2.1.4 Segmento de Interactividad de Entrega (EN). Este tipo de segmento se 
caracteriza por permitir el envío de la tarea al docente por parte de los estudiantes, ellos la 
envían a un foro, mediante un archivo adjunto, de recolección del producto que debía ser 
realizado en grupos.  
Este tipo de segmento solo lo encontramos en un foro, el cual tuvo una duración de siete días, 
interrumpidos por el periodo de vacaciones de mitad de año.  Su función es la de recibir la 
tarea final propuesta por el docente. 
Los patrones de actuación interrelacionados en este tipo de SI; 
Tabla 6. Patrones de actuación del segmento de entrega 
Profesor  Estudiantes  
 
Recibe la tarea 
 
// 
Envían la tarea // 
Estudiante: TRABAJO DE ESTUDIANTE 1 Y ESTUDIANTE 2. EN LA TABLA VAN LAS 
RESPUESTAS. Archivo adjunto…(Tomado del Foro 2. Tal y como fue escrito por los 
estudiantes). 
El análisis realizado hasta el momento de la evolución de la actividad conjunta ha permitido 
identificar cuatro tipos de segmentos de interactividad, el de aportación de información (AI), 
de trabajo en grupo (TG), de conversación entre estudiantes (CE) y de entrega (EN). La 
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ocurrencia sistemática de dos de estos segmentos evidencio la aparición de una configuración 
de segmentos de interactividad.  
 
6.2.2 Configuración de los segmentos de interactividad (CSI) 
Las configuraciones de segmentos de interactividad (CSI), se consideran según Coll, 
Onrubia y Mauri (2008), como “unidades de análisis derivadas o de segundo orden y definidas 
como agrupaciones de segmentos de interactividad que aparecen de forma regular y sistemática 
en el mismo orden a lo largo de la UD”. En el desarrollo de la unidad didáctica aparece una 
configuración de segmentos de interactividad llamado “Desarrollo de Actividad” que inicia 
con un segmento de interactividad de AI seguido con uno de TG. Como se muestra en el 
mapa de interactividad, ver tabla 8,  esta CSI aparece una vez en cada sesión presencial.  













DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
No 




















Dicho CSI ocupa el 88% de la primera sesión, el 100% de la segunda y el 46 % de la 
tercera, en el desarrollo de toda la parte presencial de la unidad didáctica esta CSI ocupa el 
70,4%. Su función es la de permitir que los estudiantes realicen la actividad que permitirá 
practicar lo explicado por el docente, a medida que el docente va observando el desarrollo de 




6.2.3 Evolución de las formas de organización de la actividad conjunta 
Con la identificación de los diferentes tipos de segmentos de interactividad y de la  
configuración de segmentos de interactividad, encontrados a lo largo del desarrollo de la 
unidad didáctica, ubicados de acuerdo a su aparición y duración, se configura el mapa de 
interactividad, ver tabla 8, el cual muestra la estructura de la interactividad. 
Tabla 8. Mapa de Interactividad 
 
El mapa de interactividad representado en la tabla 8, permite ver las formas de 
organización de la actividad conjunta, su distribución temporal y su evolución en el tiempo. 
La escala temporal aparece a la izquierda y se determina en horas para la parte presencial y 
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en la derecha y se determina en días para la parte virtual. Las casillas coloreadas 
corresponden a los SI identificados, amarillo para el SI de aportación de información, el color 
rojo para el SI de trabajo en grupo, verde para el SI de conversación entre estudiantes. Los 
recuadros marcados con una línea verde discontinua corresponde al CSI denominado 
desarrollo de actividad. 
En este mapa se evidencia que las sesiones presenciales poseen una estructura altamente 
definida, donde no se presentan entre una y otra variaciones considerables, se puede observar 
el patrón que se repite entre los SI de Aportación de información y el de trabajo en grupo, 
estos conforman el CSI de Desarrollo de Actividad, todas las sesiones presentan la misma 
configuración, donde el docente invierte una alta dosis de información, y luego mediante una 
práctica los estudiantes hacen trabajo en grupo.  
La parte virtual que se ejecuta en la plataforma Moodle permite que los estudiantes 
dialoguen por medio de un foro de conversación, además por otro foro se hace la entrega por 
parte de los estudiantes de la tarea. 
El análisis que se ha realizado hasta el momento de la actividad conjunta con ayuda del 
mapa de interactividad permite ver una práctica educativa estructurada, pero que presenta 
rupturas de acuerdo con el diseño tecnopedagógico planeado. Es necesario hacer un rastreo 
de los dispositivos de ayuda ofrecidos por el profesor a lo largo de la unidad para poder 




6.3 Análisis de los dispositivos de ayuda docente 
En esta parte del análisis se identifican los dispositivos de ayuda encontrados  a lo 
largo de la unidad didáctica, lo que nos permitirá obtener una mejor comprensión sobre la 
actividad conjunta. 
Engel (2008), clasifica las ayudas educativas en tres tipos de dispositivos, según el 
momento en que esta se brinda: dispositivos de ayuda a priori, dispositivos de ayuda en 
proceso y dispositivos de ayuda a posteriori. Los primeros que se dan antes de que se 
produzcan las actuaciones de los estudiantes, los segundos que se producen al mismo tiempo 
que se dan las actuaciones de los estudiantes, y los últimos que se dan después de finalizar las 
actuaciones de los estudiantes. 
 
Ejemplos de los dispositivos de ayuda encontrados a lo largo de la unidad. 
Dispositivos de ayuda A priori 
Ejemplo 1 
Profesor: Pónganme cuidado, vamos a empezar, ¿apagaron los monitores? /si señor/ ¿ya 
están apagados ahí?/bueno empecemos, vamos a empezar hoy mirando como accedemos a la 
información en internet , es decir, cómo es qué realmente vamos a ir a buscar esa 
información que necesitamos, cómo es que la vamos a ir a buscar a internet , vamos a poder 
discriminar que información nos sirve y que no sirve, que podamos , que podamos decir, lo 
que hablaban ustedes el día de que era información, cuando sabemos que una información 
nos sirve, y cuando podemos decidir que no, que realmente eso es como cuando nos lo cuenta 
la vecina que es muy chismosa entonces yo no le creo  aunque esté diciendo la verdad. ¡listo! 





Dispositivos de ayuda en el Proceso 
Ejemplo1 
Estudiante 1: Ósea que si usted nos da por ejemplo una pregunta, tenemos que poner seis, 
seis palabras diferentes. 
Profesor: No, no puede con la misma puede buscar las seis fuentes, pero en el momento que 
ya no encuentre más, que no tenga sino tres y necesite cambiar la palabra pues entonces 
cambia la palabra Y apunta el cambi. Ejemplo tomado de la Sesión No. 1. 
En la siguiente tabla se presentan los dispositivos de ayuda encontrados a lo largo de la 
unidad didáctica.   
Tabla 9. Análisis cuantitativo de los dispositivos de ayuda 







AI TG AI TG AI TG 
A priori 
Contenido 1 0 1 0 1 1 4 
Organización de la tarea 0 0 0 0 0 0 0 
Elaboración de la tarea 0 0 0 0 0 0 0 
En proceso 
Contenido 9 1 4 0 4 0 18 
Organización de la tarea 0 0 0 0 0 2 2 
Elaboración de la tarea 7 5 2 6 1 2 23 
A Posteriori 
Contenidos 0 0 0 0 3 0 3 
Organización de la tarea 0 0 0 0 0 0 0 
Elaboración de la tarea 0 0 0 0 0 0 0 




Los dispositivos de ayuda a priori siempre estuvieron presentes al inicio del segmento de 
información AI y se presentó una vez al inicio del segmento de TG en la sesión número tres. 
Este dispositivo sólo fue en cuanto al contenido y solo se prestó de docente a estudiantes no 
hubo entre estudiantes, este tipo de ayuda permite al docente establecer al grupo el contenido 
a desarrollar durante la sesión y su importancia, no se evidencia ayuda a priori en la 
organización de la tarea ni en la elaboración de la tarea. 
Los dispositivos de ayuda en proceso se prestaron con mucha frecuencia, en la tabla se 
observa que fueron los que más aparecieron tanto en el segmento de AI como en el de TG. 
Únicamente se prestó la ayuda en cuanto a la organización de la tarea en el segmento de TG 
en la última sesión. En cuanto a la ayuda en proceso en los contenidos, se prestó con mucha 
frecuencia en los momentos en que los estudiantes necesitaban alguna aclaración de lo que el 
docente explicaba en el segmento de AI y para aclarar dudas en cuanto a la elaboración de la 
tarea. 
Los dispositivos de ayuda a posteriori aparecieron únicamente en la tercera sesión en el 
segmento de aportación de información AI. 
Según el análisis hecho anteriormente de los dispositivos de ayuda, se puede decir que las 
ayudas se dieron prioritariamente en el proceso y en cuanto a los contenidos y elaboración de 
la tarea. En cambio los dispositivos de ayuda a priori y posteriori fueron muy escasos. Esto 
resalta que el docente hacia su aporte de información en el segmento AI y luego los 
estudiantes pasaban a realizar alguna actividad propuesta por el docente en los segmentos de 




7. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 
La finalidad de este capítulo es realizar el análisis teórico de los hallazgos encontrados en 
la unidad didáctica estudiada, teniendo en cuenta los tres elementos del triángulo didáctico y 
las interrelaciones entre estos mediados por las TIC. 
Con el fin de poder interpretar los mecanismos de interactividad que se dan en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de una unidad didáctica en “Búsqueda de Información 
Electrónica”, se hace necesario profundizar en los segmentos de interactividad que se 
encontraron en la parte presencial del curso. Desde la perspectiva de la interactividad, se 
reconoce que tanto la enseñanza como el aprendizaje, se relacionan constantemente en todo el 
proceso y que es fundamental para el análisis de las prácticas educativas tener esto en cuenta 
para comprender los mecanismos de interactividad. 
Iniciamos entonces con la interpretación temporal de los dispositivos de ayuda 
encontrados en el desarrollo de la unidad. Los dispositivos de ayuda docente a priori y a 
posterior no presentaron cambios significativos en la unidad, mientras que los dispositivos de 
ayuda en proceso se fueron reduciendo después de la primera sesión, tanto en lo que tiene que 
ver con contenido y elaboración de la tarea, ver tabla 9, lo que empieza a generar indicios de 
presentarse un traspaso paulatino de la responsabilidad.  
El diseño tecnopedagógico planeado propone actividades que buscan que los estudiantes 
realicen trabajos colaborativos que potencien el aprendizaje, no obstante el análisis de los 
dispositivos de ayuda muestra como esto no se presenta de esta forma en la ejecución de la 
unidad didáctica, pues las ayudas son prestadas en su mayoría por el profesor y los espacios 
que habían sido planeados para el trabajo colaborativo, no se dieron porque el profesor se 
tomaba demasiado tiempo en los tiempos de aporte de información. 
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Para continuar con la interpretación de los aprendizajes es necesario conocer y evaluar las 
respuestas de los estudiantes al cuestionario final de la experiencia, en el cual se puede 
observar la percepción que tuvieron los estudiantes frente al aprendizaje logrado. 
A la pregunta ¿Para qué te puede servir la habilidad de “Búsqueda de información 
electrónica”, en tus estudios o en tu vida? y a la pregunta ¿Qué aprendizajes lograste con el 
desarrollo de la experiencia educativa? Los estudiantes dejaron ver en sus respuestas una 
comprensión y alcance de los logros conceptuales que se buscaba desarrollar con la unidad 
didáctica, los cuales eran comprender en qué consiste el paso de buscar y evaluar fuentes de 
información. En cuanto al alcance de los logros procedimentales se evidencio dificultad a la 
hora de lograr el alcance de estos, esto se observo en la recolección de la tarea. 
Otro elemento a revisar para el análisis de la interactividad son los contenidos, estos 
contenidos fueron tenidos en cuenta en el diseño tecnopedagógico planeado, a la hora de 
plantear los logros a alcanzar conceptuales, procedimentales y actitudinales, también en los 
objetivos propuestos y en el uso de TIC. Sin embrago en su ejecución se presentaron cambios 
en los logros procedimentales, pues no se había previsto una conexión a internet que 
imposibilitará la práctica de los estudiantes. 
En cuanto al apoyo de las TIC durante el desarrollo de la unidad didáctica se puede decir 
que aunque fueron planeadas buscando permitir que sirvieran para el soporte de la 
información y además de la comunicación, en este segundo caso se pretendía que sirvieran 
como mediadoras de la interacción entre estudiantes y docentes y estudiantes y estudiantes a 
lo largo del desarrollo de la unidad didáctica, lo ejecutado mostró que su uso se redujo a la 
participación en un foro, así lo manifestaron en las respuestas del cuestionario final a la 
pregunta ¿Cuál fue tu participación (en la plataforma tecnológica) al inicio, durante el 
proceso y al finalizar la unidad? 
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El uso que se le dio a las TIC según Coll (2008) en el desarrollo de la unidad didáctica 
fue como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los contenidos (y 
tareas), es decir, el diseño ejecutado permitió ver que estas tecnologías fueron usadas como 
almacenamiento de información y como medio para enviar la tarea. 
Después de analizar los mecanismos de interactividad encontrados a lo largo del 
desarrollo de la unidad didáctica estudiada, entramos a hacer un análisis de la práctica 
educativa.  
Primero miraremos esta desde el planteamiento de los objetivos, los cuales mostraron 
pertinencia por la habilidad a desarrollar que fue “Búsqueda de información Electrónica”, 
pero no fue evidente la articulación de estos para el desarrollo integral del estudiante, pues no 
se propendió por el desarrollo de la autonomía. 
Pasamos a los contenidos que es finalmente la respuestas a las preguntas ¿qué enseñar?, 
¿por qué enseñar? y ¿cómo aprender?, estos se deben clasificar en conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Desde este ángulo fue evidente en el diseño tecnopedagógico 
la planeación de dichos objetivos, en el diseño ejecutado se abordaron y alcanzaron los 
objetivos conceptuales, los procedimentales se abordaron pero no se alcanzaron y los 
actitudinales no se trabajaron. 
Las formas de comunicación entre docentes y estudiantes en relación con los contenidos, 
fue evidente en el desarrollo de la unidad estudiada el protagonismo del segmento AI, donde 
el docente muestra un control total del proceso y el estudiante un papel de recepción pasivo, 
propio de las pedagogías tradicionales. 
La organización social de la clase, mostró dos disposiciones del aula, el primero visto en 
el segmento AI el trabajo académico se trató con todo el grupo, al igual que en el trabajo 
grupal. Es decir no hubo trabajo colaborativo significativo. 
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La organización social de los contenidos no se abordaron modalidades como centros de 
interés, proyectos de investigación, aunque se había planteado en el diseño tecnopedagógico. 
 La evaluación fue planteada en el diseño tecnopedagógico como una evaluación de 
proceso que permitiera conocer la situación de los estudiantes en el proceso y poder prestar 
las ayudas ajustadas necesarias. Esto no se dio pues el SI de RT mostró que el docente no 
hizo retroalimentaciones a las tareas finales de los estudiantes,  de acuerdo al análisis de la 
interactividad y de los dispositivos de ayuda, se muestra que no hubo ayudas a posteriori, lo 
que reafirma aún más dicha conclusión. 
De acuerdo con lo expuesto por el mapa de interactividad, el patrón discursivo adopta la 
forma de un diálogo triádico que según Lemke (1997) PRE  (pregunta-respuesta-evaluación), 
el maestro fórmula una pregunta cerrada (él ya conoce la respuesta) y está a la espera que los 
alumnos den con la respuesta correcta. El objetivo del maestro es dar información e imponer 
el punto de vista de la ciencia escolar, esta interacción termina cuando él cumple su 
propósito, esto está bien marcado por la CSI de desarrollo del trabajo. 
Se obtiene entonces un tipo de práctica denominado “Transmisión monológica” Lemke 
(1997), en las que el profesor proporciona información, explica, narra, amplia respuestas a 





En relación con el objetivo general de esta investigación, interpretar los mecanismos 
de interactividad que se generan en el desarrollo de la unidad didáctica “Búsqueda de 
información electrónica”, con los estudiantes del grado 11 de la institución educativa El Pital, 
y de acuerdo a los referentes teoricos de Coll, Onrubia y otros, se tiene lo siguiente: 
La actividad conjunta mantiene la misma estructura durante el desarrollo de la unidad, 
se evidencio que permanencia de la CSI de desarrollo del trabajo, el cual se compone del 
segmento de aportación de información, el cual permite ver el control que toma el docente 
sobre todo lo que se hace y se dice en el aula, donde no se pudo detectar un numero de 
dispositivos de ayuda considerables, del segmento AI continua el segemento de trabajo 
grupal, el cual según el diseño tecnopedagogio planeado pretendía potenciar el trabajo 
colaborativo y la construcción de significados compartidos, con el análisis de los dispositivos 
de ayuda en este SI se pudo ver como se fue dando el traspaso paulatino de la 
responsabilidad.   
Aunque la unidad didáctica se planeo desde un enfoque socioconstructivista, donde se 
debía potenciar la interactividad para la construcción de significados compartidos y el 
desarrollo de la autonomía, el análisis de lo ejecutado mostró una práctica pedagógica de tipo 
dialogo tríadico, donde el docente habla de forma unidireccional y realiza preguntas donde ya 
conoce la respuesta, lo cual no posibilito un gran avance en la construcción de significados 
compartidos y mucho menos propendió por el desarrollo de la autonomía. 
Para el desarrollo de la unidad didáctica se partió del diseño tecnopedagógico 
planeado, el cual pretendía potenciar las interacciones entre los estudiantes y el profesor y 
entre estudiantes y estudiantes, pero se encontró que las formas de organización de la 
actividad conjunta encontradas en el desarrollo de la unidad no tuvieron relación, con lo que 
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se concluye que el diseño tecnopedagógico influye en el desarrollo de la unidad didáctica 
pero no determina que esta pueda cambiar. 
 A pesar de las grandes posibilidades que tienen las tecnologías de la información y la 
comunicación para el desarrollo de las actividades educativas, donde estas permiten que se 
potencien las relaciones posibles en los elementos del triángulo interactivo, sólo se usaron en 
el desarrollo de la unidad didáctica para potenciar una de estas relaciones estudiantes y 
contenidos; es decir se usaron para tener centralizadas los contenidos y tareas que debían 
realizar los estudiantes. 
 Se recomienda para futuras investigaciones y para mejorar las practicas educativas, 
tener en cuenta que las TIC pueden potenciar múltiples relaciones del triángulo educativo, y 
pensar el uso de lo tecnológico donde se privilegie mas la parte de comunicación que la de 
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TECNOLOGÍA E INFORMATICA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PITAL 
 






El acceso que tenemos actualmente a Internet, desde la institución, nos ha traído 
nuevas formas de acceder a la información, de una forma más ágil, con muchos más 
elementos multimedia; es decir; video y sonido. Se nos hace necesario empezar a 
realizar actividades que conduzcan al desarrollo de la competencia de manejo de 
información (CMI), y más concretamente desarrollar habilidades para buscar y 
analizar la información en Internet, que será la base de esta unidad didáctica. 
  
Teniendo en cuenta que en Internet existen millones de páginas que nos presentan 
información, de cualquier tipo, tenemos que darnos a la tarea de poder filtrar de allí 





Iniciar el desarrollo de la competencia de búsqueda de información. Usar 





• Comprender en qué consiste el paso de buscar y evaluar fuentes de 
información, del método Gavilán.  
• Seleccionar y combinar adecuadamente palabras clave y operadores 
Boléanos, de acuerdo con la necesidad de información que se pretende 
atender.  
• Conocer los distintos motores de búsqueda. 
• Buscar información, usando el paso dos del método gavilán. 
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• Usar operadores booleanos para delimitar sus búsquedas. 
• Usar las opciones avanzadas de los buscadores para delimitar sus búsquedas. 
• Realizar sus búsquedas teniendo en cuenta los derechos de autor. 
• Demostrar respeto sobre las opiniones de sus compañeros en los trabajos 
colaborativos.  
 




El docente con ayuda del video explicará en qué consiste el subpaso "Accediendo a 
las fuentes de información". Se les mostrará con un ejemplo como se aplica dicho 
paso. 
 
De manera individual, los estudiantes empezarán a buscar la información para dar 
respuesta a tres preguntas. Aplicando para cada una de ellas la bitácora de 
búsqueda. 
 
Ejemplo de bitácora 
 
 
Esta bitácora le dará la oportunidad a los estudiantes de reflexionar más 
conscientemente sobre sus propias estrategias de búsqueda y refinarlas 
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(metacognición). Adicionalmente, el docente puede contar con un historial de 
acciones de los estudiantes que le facilita evaluarlos y darles retroalimentación. 
 
Por medio de un foro, los estudiantes deberán de subir los resultados de sus 
búsquedas y comparar con otros compañeros si son o no los mismos, y deben de 
dar un aporte de cómo les pareció la efectividad del método y como lo comparan 





En plenaria, cada subgrupo explicara cómo le fue con la búsqueda y que les falto 
para hallar su respuesta. 
 
El docente explicara el subpaso "Evaluar las fuentes encontradas", con ayuda del 
video proyector e ira aplicándolo en un ejemplo. 
 
Los estudiantes de forma individual aplicaran este paso a las búsquedas que vienen 
realizando de la sesión anterior. Deben hacer un cuadro de bitácora de evaluación 
(propuesta en el modelo) 
 
En la plataforma continúan con el foro, y deberán presentar la respuesta a la 
pregunta inicialmente planteada.  También deberán escribir cuales fueron las fallas 





Se realizará evaluación formativa en todo el proceso: 
Inicial: 
En la primera sesión de identificara la forma en que los estudiantes buscan 
información, tanto ellos como el docente. 
Durante el proceso mediante los foros subgrupales, se podrá ir observando y 
analizando los aportes individuales para de esta forma, prestar las ayudas 
necesarias. 
En el inicio de la segunda sesión presentaran un informe como subgrupo, y se les 
darán las ayudas ajustadas, que permitan que finalicen el proceso con éxito. 
 
Y por último la evaluación de producto, donde deberán presentar la respuesta a la 
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Anexo 2. Cuestionarios de expectativas previas a estudiantes 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
El Siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer las motivaciones, expectativas y 
saberes previos respecto a la unidad didáctica “Búsqueda de información en Internet”, que 
será desarrollada próximamente. 
INSTRUCCIONES 
Favor leer cada una de las preguntas y responderlas de la forma más clara y explícita posible, 
teniendo en cuenta que no hay respuestas buenas ni malas; todos los aportes son 
importantes para buscar el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
PREGUNTAS 

























Gracias por su ayuda. 












CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
 El siguiente cuestionario tiene como objetivo, conocer tus experiencias y 
aprendizajes durante el desarrollo de la unidad “Búsqueda de información”. 
INSTRUCCIONES 
Lee cada una de las preguntas y respóndelas de la manera más clara y explícita posible, ten 
en cuenta que no hay respuestas buenas y malas; todos los aportes son importantes. 
Los espacios de la tabla pueden ser ampliados conforme sea necesario. 
PREGUNTAS 
1. ¿Cuál fue tu participación (en la plataforma de la Tecnológica) al inicio, durante el 
proceso y al finalizar la unidad? 
Inicio Desarrollo  Final 
 
 
2. ¿Para que te puede servir la habilidad de “Búsqueda de información electrónica”, en 
tus estudios o en tu vida? 
 
 
3. ¿Cuál fue el beneficio del uso de las TIC (Computadores, acceso a internet) y la 
plataforma moodle, en el desarrollo de estas habilidades de búsqueda? 
 
 




5. De la experiencia vivida con la unidad trabajada a través de la plataforma moodle 














7. El uso de la plataforma Moodle (plataforma de la tecnológica), para apoyar la 




8. ¿Qué dificultades encontraste con respecto al acceso y a la participación en las 




9. De la experiencia realizada ¿cuáles consideras que son las ventajas o aportes del 






10. ¿Qué otras herramientas o ayudas tecnológicas empleaste para comunicarte con tu 






































11. ¿Te hubiera gustado disponer de algún otro tipo de recurso tecnológico para apoyar 








13. ¿Qué aprendizajes lograste con el desarrollo de la experiencia educativa  (virtual)? 
 
 
 
 
